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Q-U満足型学級集団の質の違いに関する探索的研究Ⅴ
― クラスター分析後のさらなる検討② ―
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ᯇ 㷂 Ꮫ 1
୍㐃ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪Q-U ‶㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋࡢ㉁ࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿศ㢮ᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿヲ⣽࡞᳨ウ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪㐣⛬࠾ࡼࡧᏛ⣭ᶵ
⬟ᅉᏊࡀಶே≉ᛶ࡟࠾ࡼࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸪ከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒ࡟ࡼࡿẚ㍑᳨ウࢆヨࡳࡓࠋᙜึ㸪
ࡑࢀࡀ୙㐺ゎ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᨃఝࢡࣛࢫࢱ࣮ A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࢆ
ᵓᡂࡋ㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚ࠕ‶㊊ᆺࠖᏛ⣭࡞࠸ࡋࡣࡑࢀ࡟㏆࠸࡜ᛮࢃࢀࡿᅄࡘࡢࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟ࡘ
࠸࡚ẚ㍑᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡣ㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉
⊩ឤࠖ࡜ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖࡢ୧᪉࡟ᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿ࠿࠿ࢃࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡢᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᢸ௵ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࡣ㸪≉࡟ࢺࣛࣈࣝ➼
࡟࠾ࡅࡿᣦᑟࡢᖹ➼ࡉ࣭බᖹࡉ࡜࠸ࡗࡓ⏕ᚐᣦᑟ㛵㐃࡛ඣ❺ࡽࡢ⣡ᚓࢆᚓ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋA-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᢸ௵ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࡣ㸪ࡑࡢ㒊ศ࡟ㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᤵᴗࡢࢃ
࠿ࡾࡸࡍࡉࡸᴦࡋࡉ࡜࠸ࡗࡓᏛ⩦ᣦᑟ㛵㐃࡛ඣ❺ࡓࡕࡢ⣡ᚓࢆᚓ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋB-1
࣭B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡑࡢ≉ᚩࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪≉࡟ࠕᩍᖌ
ࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡟㛵ࡋ࡚㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟࡟㛵ࡋ࡚ࡣᐙ᪘෇⎔ࣔࢹࣝࡢほⅬ࠾ࡼࡧ≧ἣⓗ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ
ࣉ⌮ㄽࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ࡑࢀࡒࢀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸Q-U‶㊊⩌ฟ⌧⋡㸪STEP㸪㞟ᅋᡂ⇍ᗘ㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟㸪ከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒ
㸯㸬ၥ㢟࡜┠ⓗ
Q-U ‶㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋࡢ㉁ⓗ࡞㐪࠸㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㞟ᅋᡂ
⇍ᗘࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୍㐃ࡢ◊✲㸦ᯇ㷂, 2012, 2013,
2014, 2015㸧࡟࠾࠸࡚㸪ᙜึࡣ㸪Q-U‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼ
ࡗ࡚⩌ᵓᡂࢆ⾜࠸㸪ẚ㍑᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋ௚᪉࡛㸪Ꮫ⣭ᶵ
⬟ᑻᗘࢆసᡂࡋ㸪ࡑࡢᏛ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡀ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋྜࡗ
࡚㸪ࡑࡢᡤᒓ࣓ࣥࣂ࣮ࡢㅖᒓᛶ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼
࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ẚ㍑᳨
ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛㸪࣐࢖ࢼࢫࡢࣃࢫࡀᩓぢࡉࢀࡿᯇ
㷂, 2013࡞࡝㸪⌮ゎ࡟ᡞᝨ࠺⤖ᯝࡶぢฟࡉࢀࡓࠋヲ⣽
࡞ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫᰯ㛫ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡾᯇ㷂,
2013㸪࠸ࢃࡺࡿ Q-U ‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼࡿ⩌ᵓᡂ࡟ࡣ㸪
␗㉁࡞Ꮫ⣭ࡀΰᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛࠶ࡽ
ࡓࡵ࡚ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿ෌ศ㢮ࡀヨࡳࡽࢀࡓᯇ㷂,
2014ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸦ᯇ㷂, 2014, 2015㸧㸪⾲㸯ࡢࡼ࠺࡟㸶
ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟෌ศ㢮ࡉࢀࡓࠋ≉ᚩⓗ࡞⤖ᯝࡣ㸪Q-U ‶
㊊⩌ฟ⌧⋡ 80 㸣௨ୖࡢࢱ࢖ࣉ㸯Ꮫ⣭࡛ࡶ A-1 ࢡࣛࢫࢱ
࣮Ꮫ⣭࠿ࡽ B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡲ࡛࡟ศᕸࡋࡓࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓ㸪‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 70%ྎࡢࢱ࢖ࣉ㸰Ꮫ⣭࡛ࡉ࠼㸪
1 ᒣᙧ኱Ꮫᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊
A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮࠿ࡽ D-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡲ࡛ᗈࡃศᕸࡋࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 50-60 㸣ྎࡢࢱ࢖ࣉ㸱Ꮫ
⣭ࡣࡲࡋ࡚ࡸ࡜࠸࠺ศᕸ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣ㸪Q-U
‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼࡿ⩌ᵓᡂ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪࠶ࡿ⛬ᗘ㉁ⓗ࡟
ࡲ࡜ࡲࡗࡓࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪࠿ࡘ㸪‶㊊ᆺᏛ⣭࡜ࡣゝ࠼㸪ከᵝ࡞Ꮫ
⣭㞟ᅋࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪௒ᚋ㸪‶㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋࡢ㉁ⓗ࡞㐪࠸
ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿࡟㸪᪂ࡓ࡞ศ㢮ᡭἲ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣ㸪‶㊊ᆺᏛ⣭㞟
ᅋࡔࡅ࡛࡞ࡃࡑࡢ࡯࠿ࡢᏛ⣭㞟ᅋࡢ㉁ⓗ࡞㐪࠸ࢆ᳨ウࡍ
ࡿୖ࡛ࡶ㐺ษ࡞ศ㢮ࡀ࡞ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪
Ꮫ⣭㞟ᅋࡢ⌮ゎ࡜ࡑࡢᚋࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟㛵ࡍࡿ㔜せ࡞᝟
ሗࢆࡶࡓࡽࡋ㸪᪂ࡓ࡞᳨ウࡢྍ⬟ᛶࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡟㏻ࡌࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢ◊✲⤖
ᯝࡢࡲ࡜ࡵࡣ㸪ᯇ㷂2015࡟࠾࠸࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ๓◊✲ᯇ㷂, 2015࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⣭㞟ᅋࡢ㉁ⓗ
࡞㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡲࡎࡣࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ୍ඖ
㓄⨨ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸪Q-U ᅉᏊ࣭Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊ࣭ᮏ᮶
ឤ࣭⮬୺ᛶᅉᏊࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ᭷ពᕪ
ࡀぢฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟㸪๓◊✲㸦ᯇ㷂, 2015㸧࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡢ㐪
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࠸࡟ὀ┠ࡋ᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ࡟㛵ࡋ࡚㸪
ࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓಶே≉ᛶࡢྛ㉁ၥ㡯┠࡟࠾࠸࡚㸪๓⪅ࡢඃ఩ᛶࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪≉࡟ࡑࡢ㸱ಶே≉ᛶ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᖹᆒ
್ࡀ㧗ࡃ㸪࠿ࡘ㸪SDࡀᑠࡉ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪᥮ゝࡍࢀࡤ㸪A-1
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢಶே≉ᛶ࡟࠾࠸࡚
୍ேࡦ࡜ࡾࡢඣ❺ࡢ⫱ࡕࡀඃࢀ࡚࠸࡚㸪࠿ࡘ㸪⢏ࡒࢁ࠸
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚㸪A-1 ࢡࣛࢫ
ࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡸᐙᗞෆࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿඣ❺࡞࡝㸪
ከᵝᛶࡢ࠶ࡿᏛ⣭㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࡢᏊࡶⰋࡃ⫱ࡘ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆල⌧໬ࡋ࡚ぢࡏࡓᏛ⣭࡜࡞ࡾᚓ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព
࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢព⩏ࡣ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࠋ≉࡟㸪A-1 ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ X ᑠᏛᰯࡢࡳ࡟⌧ࢀ࡚࠾ࡾ㸪௚ᰯ࡜ࡢ㐪
࠸ࡣ㸪ᙜヱᑠᏛᰯࡢᢸ௵ᩍᖌࡢ࡯ࡰ඲ဨࡀ STEPDink-
meyer & Mckay, 1976ཷㅮࡢᢸ௵࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋᩍ⫱άື࡟࠾࠸࡚͆࡯ࡵࡿ࣭ྏࡿ͇࡟᭰ࢃࡿ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳ࡜Ẹ୺ⓗ࡞㛵ಀᛶࢆ༑ศ࡟๰ฟࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡢ✚ࡳୖࡆ࡟ࡼࡗ࡚㸪౛࠼ࡤ㸪ప-୰Ꮫᖺ࡟࠾࠸
࡚Ⓨ㐩㞀ᐖඣ࡟஧ḟ㞀ᐖࢆ๰ฟࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࡼࡾⰋ࠸
⫱ࡕࢆᨭ᥼࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡶࡋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡇ࡟ᩍ⫱ⓗ࠿࠿ࢃࡾࡢ͆ࣘࢽ
ࣂ࣮ࢧ࣭ࣝࢹࢨ࢖͇ࣥ࡜ࡋ࡚ࡢព⩏ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᭱㏆㸪OECD⏕ᚐࡢᏛ⩦฿㐩ᗘㄪᰝ㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊
✲ᡤ, 2017㸧ࡣ㸪᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡢ㧗࠸༠ྠゎỴ⬟ຊࡀᐇ
ドࡉࢀࡓ୍᪉࡛㸪࿘ᅖ࡬ࡢ㓄៖࠿ࡽ⮬ศࡢពぢࢆ⾲⌧࡛
ࡁ࡟ࡃ࠸ᐇែࡶᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪᪥ᮏࡢබᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㸪ᩍᖌࡀ㞟ᅋ࡛
ࡢ༠ㄪᛶ࡞࡝ࢆ㔜どࡍࡿᣦᑟࢆ᥇⏝ࡍࡿ࠶ࡲࡾ㸪ྠㄪᛶ
ᅽຊࡢ㧗࠸㞟ᅋࢆ๰ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜࡞ࡾ㸪⤖ᯝⓗ࡟㞟ᅋ
ෆ࡛ಶࢆࡼࡃ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ᐇែࢆᾋࡁ᙮ࡾ
࡟ࡋࡓࡶࡢ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕᅜ㝿໬ࡀ㐍ࡳ㸪
Ḣ⡿ⓗ࡞ಶᛶࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚ࡁࡓ⌧௦࡟࠾࠸࡚㸪᪥ᮏ
ࡢᏛᰯᩍ⫱ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே㛫࡟⫱ᡂࡋ࡚࠸
ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺┠ᶆ࡜㸪ࡑࡢ⫱ᡂ᪉ἲࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㸪᰿ᮏ࠿
ࡽ᳨ウࡍࡿ᫬ᮇ࡟᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸦Ἑᮧ,
2010㸧ࠖ ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ๓◊✲㸦ᯇ㷂, 2015㸧࡟࠾࠸
࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ࡝ࡢᏊࡶⰋࡃ⫱ࡘ A-1ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣ㸪
ࡑࡢᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪㐣⛬ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛㸪᪥ᮏࡢᏛ⣭
㞟ᅋࡣᏛ⩦㞟ᅋ࡜⏕ά㞟ᅋࡀ୍య໬ࡋࡓ㞟ᅋ㸦Ἑᮧ ,
2010㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆά⏝ࡋࡓ⫱ᡂ᪉ἲࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒᚋࡢ㸪ṧࡉࢀ࡚࠸ࡓḟ࡞ࡿ
㛵ᚰࡣ㸪๓◊✲ᯇ㷂, 2015࡛ A-1ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢඃ
఩ᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓಶே≉ᛶ㸦ࠕᮏ᮶ឤ࣭ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃
࡛ࡢ୺యᛶ࣭ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤ 㸧ࠖ࡟ཬࡰࡍᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪
㐣⛬ࡢ㐪࠸ࢆ㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒ࡟ࡼࡗ
࡚ẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ㒊ศⓗ࡟ࡣ㸪㔜ᅇᖐศᯒ
࡟ࡼࡗ࡚ẚ㍑᳨ウࡋࡓ㸦ᯇ㷂, 2015㸧ࡀ㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊ
ࡢ┤᥋ⓗᙳ㡪ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㛫᥋ⓗᙳ㡪ࡶ࠶ࡾᚓࡿࡢ࡛㸪ࡉ
ࡽ࡞ࡿヲ⣽࡞᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ Q-U ‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼࡿ⩌
ᵓᡂ࡛ࡣ㸪ከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒࡢࣃࢫࡀ࣐࢖ࢼࢫࡢ್ࡶ⏕
ࡌ㸪ࡑࢀࡀ㹖ᑠᏛᰯ௨እࡢᏛᰯ࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ
⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ࡇࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒᚋࡢከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒ
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑ࠺࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࢡࣛࢫࢱ
࣮㛫ࡢ㐪࠸ࢆࡼࡾ㐺ษ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚
A-1/A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㐪࠸࡟㛵ࡋ࡚ࡑࡢᏛ⣭ᶵ⬟
ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢほⅬࡶྵࡵ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨୍
ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
➨஧ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࠿ࡽ B-2 ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ 4ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫࡛㸪ࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛
ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟࠾ࡅࡿᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪ࡢ㐪
࠸ࢆ㸪ከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒ࡛ẚ㍑᳨ウࡍࡿࠋ
㸰㸬᪉ἲ
ᑐ㇟ඣ❺㸦⾲㸯㸧࠾ࡼࡧᡭ⥆ࡁ➼࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ
⾲㸯㸬ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿ෌ศ㢮
ࢡࣛࢫ 㹖ᑠᏛᰯ 㹗ᑠᏛᰯ 㹘ᑠᏛᰯ ྵࡲࢀࡿ
ࢱ࣮ ࢱ࢖ࣉ
㸿㸫㸯 4-191.3%‶
5-2100%‶ ࢱ࢖ࣉ㸯
6-295.2%‶
㸿㸫㸰 4-288.0%‶ 5-295.8%‶ 4-1100%‶
5-188.2%‶ 6-196.3%‶ 6-395.8%‶ ࢱ࢖ࣉ㸯
6-180.0%‶ 4-181.8%‶ ࢱ࢖ࣉ㸰
5-195.8%‶ 4-280.0%‶ 㸦ࢱ࢖ࣉ㸱㸧
5-277.4%࡞ 5-287.5%‶
4-271.4%࡞
6-369.6%࡞
㹀㸫㸯 6-274.2%࡞ 4-287.1%‶ 5-381.5%‶ ࢱ࢖ࣉ㸯
5-178.1%‶' 6-284.0%‶ ࢱ࢖ࣉ㸰
㹀㸫㸰 6-187.0%‶ 4-157.7%࡞ 6-188.0%‶
6-287.5%‶ 4-173.3%‶' ࢱ࢖ࣉ㸯
5-160.9%࡞ ࢱ࢖ࣉ㸰
6-368.0%࡞ ࢱ࢖ࣉ㸱
4-354.2%Ⲩ
4-258.6%⟶
5-256.0%࡞
㹁㸫㸯 6-260.0%⟶ 5-265.4%࡞ ࢱ࢖ࣉ㸱
6-253.8%Ⲩ
㹂㸫㸯 4-135.7%௚ 5-362.5%⟶ ࢱ࢖ࣉ㸱
6-161.5%࡞ ࢱ࢖ࣉ㸲
4-236.4%௚
㹂㸫㸰 4-370.8%࡞
5-158.3%Ⲩ ࢱ࢖ࣉ㸰
6-156.0%Ⲩ ࢱ࢖ࣉ㸱
6-358.3%࡞
㹂㸫㸱 5-354.2%Ⲩ 5-144.4%࡞ ࢱ࢖ࣉ㸱
ࢱ࢖ࣉ㸲
ὀ㸬࢔ࣥࢲ࣮ࣛ࢖ࣥࡣ 200X+4 ᖺᗘࡢࢡࣛࢫࢆ♧ࡍࠋ࡞࠾㸪ྛᏛ⣭ࡢᚋ
ࢁࡢ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚㸪‶ࡣࠕ‶㊊ᆺ 㸦ࠖ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 80%௨ୖ㸧㸪⟶ࡣ
ࠕ⟶⌮ᆺ 㸦ࠖ‶㊊⩌࡜㠀ᢎㄆ⩌ࡢྜィฟ⌧⋡ 70㸣௨ୖ㸧㸪࡞ࡣࠕ࡞ࢀ࠶
࠸ᆺ 㸦ࠖ‶㊊⩌࡜౵ᐖ⾜Ⅽㄆ▱⩌ࡢྜィฟ⌧⋡ 70%௨ୖ㸧㸪ⲨࡣࠕⲨࢀ
ጞࡵᆺ 㸦ࠖ‶㊊⩌࡜୙‶㊊⩌ࡢྜィฟ⌧⋡ 70%௨ୖ㸧㸪70%ྎࡢ‶㊊⩌ฟ
⌧⋡࡛௚ࡢ⩌ࡢ➨ 2 ఩ฟ⌧⋡ࡀ୍ࡘ࡛࡞࠸ࡶࡢࢆ‶'㸪௚ࡣࡑࢀࡽࡢ
ศ㢮ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࢆព࿡ࡍࡿࠋ
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࡛ࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚ྛࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭㛫ࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡍ
ࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ཧ⪃ࡲ࡛࡟ྛᏛᰯࡢ≉ᚩࢆ♧ࡍࠋ㹖ᑠᏛᰯ
ࡣ㸪๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢࢡࣛࢫᢸ௵ࡀぶᏛ⩦ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ STEP ࢆཷㅮࡋ࡚࠾ࡾ㸪పᏛᖺ࠿ࡽᩘᖺ㛫✚ࡳୖ
ࡆࡓᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄪᰝ᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪ࡑࡢᖺᗘึࡵ࡟㌿
௵ࡋ࡚ࡁࡓᩍᖌ࠾ࡼࡧ⮫᥇ᩍᖌࡢᩘྡࡀᮍཷㅮ࡛࠶ࡿࠋ
㹗ᑠᏛᰯࡣ㸪Q-U ◊ಟ఍ࢆ➹⪅࡜࡜ࡶ࡟ᩘᖺ㛫࡟ࢃࡓ
ࡾ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪STEP ཷㅮ⪅ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ◊
ಟ఍ࡢ୰࡛㸪㒊ศⓗ࡟ STEP ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ゐࢀ࡚࠸ࡓࠋ㹘ᑠᏛᰯ࡛ࡣ Q-U ◊ಟ఍ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏ
࡚㛫ࡶ࡞࠸ࡀ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ᩍᖌࡢ୰࡟ࡣᙜ᫬ STEP ཷㅮ⪅
ࡀᩘྡฟ⌧ࡋጞࡵࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸱㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
ศᯒࡢ⤒㐣
ᙜึ㸪ࠕ‶㊊ᆺ ࡟ࠖ࠶ࡓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ A-1࣭A-2࣭B-1
࣭B-2 ࡢ㸲ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࢆ⏝࠸࡚ከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒࢆ
ヨࡳࡓ࡜ࡇࢁ㸪⤖ᯝࡣ୙㐺ゎ࡛࠶ࡗࡓࠋࢡࣛࢫࢱู࣮࡟
᳨ウࡍࡿ࡜㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡳࡀ୙㐺ゎ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᶆᮏᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡑࡢᑐฎἲ࡜ࡋ࡚ᮏ᮶࡞ࡽࡤ࣋࢖ࢬ᥎ᐃ࡟ࡼ
ࡿ᪉ἲ㸦㇏⏣, 2007㸧ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪౽ᐅୖࡢẚ㍑᳨ウࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ A-1
ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜㏆ఝⓗ࡞ᨃఝࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋ୍ࡘࡣ㸪XᑠᏛᰯࡢ A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࠿ࡽ Q-U
‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 95.8%ࡢࢡࣛࢫ㸦5-1 Ꮫ⣭㸧ࢆ A-1 ࢡࣛࢫ
ࢱ࣮Ꮫ⣭࡟ྵࡵࡓ A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࢆᵓᡂࡋࡓࠋࡶ࠺
୍ࡘࡣ㸪A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࠿ࡽࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡛ୖ఩
࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 88%ࡢ㸰Ꮫ⣭㸦4-2 ࠾ࡼࡧ
5-1 Ꮫ⣭㸧ࢆ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟ྵࡵࡓ A-1''ࢡࣛࢫࢱ
࣮Ꮫ⣭࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚㸪A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡶࡑࢀࡒ
ࢀࡢᵓᡂ࡟ᑐᛂࡋ࡚㸪A-2'࡞࠸ࡋࡣ A-2''ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࡋ
ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪A-1'࣭A-2'࣭B-1࣭B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ
㸲⩌࡜㸪A-1''࣭A-2''࣭B-1࣭B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㸲⩌
ࡢ஧㏻ࡾࡢᨃఝࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆᵓᡂࡋࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚㸪௬ࡢ୧ศ㢮࡟ᑐᛂࡋ࡚ከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒࢆ
ᐇ᪋ࡋ㸪㏆ఝⓗ࡞್ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࠶ࡿ⛬ᗘࡢẚ
㍑᳨ウࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ヨࡳࡓࠋ࡞࠾㸪ྛࢡࣛࢫࢱ࣮࡛ඹ
㏻ࡋ࡚᭷ព࡛࡞࠸ࣃࢫࡣ๐㝖ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪୧ᨃఝࢡ
ࣛࢫࢱ࣮࡟ࡼࡿከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒࡢ㐺ྜᗘᣦᶆࢆ㸪⾲㸰
࡟♧ࡍࠋࡲࡓ㸪⾲㸲࡟ࡢࡳ㸪㒊ศⓗ࡟୧⪅ࡢ┤᥋ຠᯝ࣭
㛫᥋ຠᯝ࣭⥲ྜຠᯝࡢᩘ್ࡶ♧ࡋࡓࠋ୧⪅ࡢᩘ್ࡣࡑࡢ
᫂☜࡞㐪࠸ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ㸪࡯࡜ࢇ࡝
ྠࡌ࡜ぢ೴ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ๓⪅ࡢᨃఝࢡࣛࢫࢱ࣮࡟㛵ࡋ࡚㸪
ྛࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪㐣⛬ࡢ≉ᚩ㸪࠾ࡼ
ࡧ㸪ಶே≉ᛶ࡟ཬࡰࡍᏛ⣭ᶵ⬟ࡢ㐪࠸ࢆ㸪࠶ࡽࡓࡵ᳨࡚
ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᏛ⣭ᶵ⬟ࡀಶே≉ᛶ࡟ཬࡰࡍຠᯝ࡟
⾲㸰㸬஧ࡘࡢᨃఝࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ㐺ྜᗘᣦᶆ
ࢡࣛࢫࢱ࣮ Ȯ㸰 df CFI RMSEA
A-1'࣭A-2'࣭B-1࣭B-2
ᮏ᮶ឤ 2.192**1080 .819 .040
ၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶ 2.216**1276 .794 .040
⮬ᕫ⫯ᐃឤ 2.161**988 .832 .039
A-1''࣭A-2''࣭B-1࣭B-2
ᮏ᮶ឤ 2.181**1180 .822 .040
ၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶ 2.185**1276 .799 .040
⮬ᕫ⫯ᐃឤ 2.146**988 .834 .039
ὀ㸬**p.001
.73**/.69**/.46**/.72**
ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾ ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤ
.80*/ .22/.46**/ .59**/
.45**/ .45**/.59** .71**/
.33**/ .67**/
.30** .83**
㞟ᅋจ㞟ᛶ ᮏ᮶ឤ
Ȯ 21180=2.192, p.001, CFI=.819, RMSEA=.040
ᅗ㸯㸬ࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪㸦ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸㸧
ὀ㸬ࣃࢫ್ࡣ㸪㡰࡟ A-1'/A-2'/B-1/B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ♧ࡍࠋ
* p.05, ** p.01
.75**/.69**/.45**/.72**
ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾ ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤ
.82*/ .39 ͊/.18*/ .19/.45**/ .27/
.45**/ .01/.13 .49**/.64** .51**/
.32**/ .48**/
.27** .58**
㞟ᅋจ㞟ᛶ ၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ
Ȯ 21276=2.216, p.001, CFI=.794, RMSEA=.040
ᅗ㸰㸬ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ࡬ࡢᙳ㡪㸦ࢡࣛࢫࢱ
࣮㛫ࡢ㐪࠸㸧
ὀ㸬ࣃࢫ್ࡣ㸪㡰࡟ A-1'/A-2'/B-1/B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ♧ࡍࠋ
͊ p.10,* p.05, ** p.01
.75**/.69**/.44**/.72**
ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾ ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤ
.81*/ .40 ͊/.02/ .23/.42**/ .37 ͊/
.47**/ .24*/.08 .45**/.61** .71**/
.34**/ .52**/
.29** .60**
㞟ᅋจ㞟ᛶ ⮬ᕫ⫯ᐃឤ
Ȯ 2988=2.161, p.001, CFI=.832, RMSEA=.039
ᅗ㸱㸬ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤ ࡬ࠖࡢᙳ㡪㸦ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸㸧
ὀ㸬ࣃࢫ್ࡣ㸪㡰࡟ A-1'/A-2'/B-1/B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ♧ࡍࠋ
͊ p.10, * p.05, ** p.01
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ࡘ࠸࡚㸪࡯ࡰࠕ‶㊊ᆺࠖᏛ⣭࡟࠶ࡓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸲ࢡ
ࣛࢫࢱ࣮ࡢ⤖ᯝࢆ㸪ᅗ㸯࣭ᅗ㸰࣭ᅗ㸱࡟♧ࡍࠋ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪㐣⛬࡟ぢࡿྛࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ≉ᚩ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ
ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖࡢ㸱ᅉᏊᵓ㐀࡛࠶ࡾ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
ࡀ㸪ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤ ࠖࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶ ࡢࠖ㸰ᅉᏊ࡟ᙳ㡪ࡋ㸪
ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡀࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜࠸࠺
ᵓ㐀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᯇ㷂, 2006, 2013ࠋ
ձᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪㐣⛬࡟ぢࡿྛࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ≉ᚩ
ࡲࡎ㸪ᅗ㸯㸫㸱㸦Ꮫ⣭ᶵ⬟㸱ᅉᏊ࡟ὀ┠㸧࠾ࡼࡧ⾲㸲
㸫㸴㸦Ꮫ⣭ᶵ⬟㸱ᅉᏊ࡟ὀ┠㸧࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ࠕᩍᖌࡢ
࠿࠿ࢃࡾ ࡢࠖࠕ᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ ࡬ࠖࡢᙳ㡪┤᥋ຠᯝࡣ㸪B-1
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࢆ㝖ࡃ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࣭A-2'ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࠾ࡼࡧ B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚༑ศ኱ࡁ
࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ྠᵝ࡟㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢࠕจ㞟ᛶࠖ࡬ࡢ
┤᥋ຠᯝࡣ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡳ㠀ᖖ࡟㧗ࡃ㸪࡯࠿
ࡣᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪≉࡟㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ
⥲ྜຠᯝࡀ⩌ࢆᢤ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡀࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡟ཬࡰ
ࡍຠᯝࡣ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭௨እ࡛ぢฟࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
A-2'࣭B-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡀ୰⛬ᗘ࡞࠸ࡋࡣࡸࡸ㧗ࡃ㸪
B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡑࢀࡣ࠿࡞ࡾ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢᏛ⣭ᶵ⬟ࡢ㐪࠸ࢆࢡࣛࢫࢱ࣮㛫࡛
ẚ㍑᳨ウࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࢀࡽࡢᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪
ࡢᙉࡉ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢࢆ㸪⾲㸱࡟♧ࡍࠋ
ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃ
ࡾ ࡢࠖࡳࡀ࡯࠿ࡢᏛ⣭ᶵ⬟ᅉᏊ࡟ᙉࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ᭷
⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ࠿ࡽࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡬ࡢᙳ㡪ࢆᚲせ࡜ࡋ
࡞࠸࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ࡜⌮ゎࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿
ࢃࡾࠖࡑࡢࡶࡢࡀ࡯࠿ࡢ஧ࡘࡢ㞟ᅋᶵ⬟࡟ᑐࡋ࡚༑ศຠ
ᯝⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡉࢀ
ࡿࠋ
ḟ࡟㸪A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ㸪㺀ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾ㺁ࡀࠕ᭷
⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣࡑࡇࡑࡇ㧗࠸ࡀ㸪ࠕ㞟ᅋ
จ㞟ᛶࠖ࡬ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢᙳ㡪ࡀᑠࡉࡃ㸪ࡑࡢ
ศ㸪ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ࠿ࡽࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡬ࡢ㛫᥋ⓗ
ᙳ㡪࡛㸪ఱ࡜࠿ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖࢆᣢࡕሓ࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪B-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࠿
ࡽࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪ࢆຠᯝⓗ࡟๰ฟ࡛ࡁࡎ㸪
࠿ࡘ㸪ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡶຠᯝⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࣞ࣋ࣝ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
ࡀࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡟ຠᯝⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸࡜ࡇࢁࢆ㸪ఱ࡜࠿ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࢆ௓ࡋࡓᙳ㡪࡛
⿵ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ղᏛ⣭ᶵ⬟ᅉᏊ㡯┠ࡢᙳ㡪ᣦᶆ࡟ぢࡿྛࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭
ࡢ≉ᚩ
Ꮫ⣭㞟ᅋᶵ⬟ᅉᏊࡢྛほ ኚᩘ࡬ࡢᙳ㡪ᣦᶆࢆ㸪⾲㸵
࡟♧ࡍࠋ⾲㸵࡟㛵ࡋ࡚㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢ
㐪࠸ࢆࡉࡽ࡟᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪౽ᐅୖ㸪ࡑࡢᙳ㡪ᣦᶆ್
ࡀ.7௨ୖࡢࡶࡢ㸪࠾ࡼࡧ㸪㏫࡟.4ᮍ‶ࡢࡶࡢ࡟ὀ┠ࡋ࡚㸪
ࡑࢀࡽࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ
⣭ᶵ⬟㸱ᅉᏊࡢྛほ ኚᩘࡢ࡝ࢀࡀࡑࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾
࠸࡚≉ᚩⓗ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ㡯┠
ࡲࡎ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ㡯┠
࡛ࡣ㸪ࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ
ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪୍㈏ࡋ࡚㡯┠㸷࣭11࣭12 㡯┠ࡢ
ᙳ㡪ᣦᶆ್ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ
࠿࠿ࢃࡾࠖࡀ㸪ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࢣࣥ࢝࡞࡝ࡢࢺࣛࣈࣝሙ㠃
࡛୧⪅ࡢឤ᝟ࢆ⫈࠸࡚ࡃࢀ࡚͆ࢃ࠿ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓ͇࡜࠸
࠺ᛮ࠸ࢆᢪࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ࠿࠿ࢃࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪
ኻᩋሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ͆ὀព࣭ྏ㈐͇ࡼࡾࡶࡴࡋࢁḟᅇࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡍࡿヨ⾜㘒ㄗ࡟㢌ࢆ౑ࢃࡏ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࠿ࡓ
ࡕ࡛ࡢᨭ᥼࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚㸪ࡑࡢヨ⾜㘒ㄗࡢ୺యࡀඣ❺࡟
ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸪࡜ඣ❺ࡓࡕࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡑ
ࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ఱ࠿࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㝿
࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡢᛮ࠸ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ඣ❺
ࡓࡕࡢពぢࢆᑛ㔜ࡋࡓ㐍ࡵ᪉ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ඣ❺ࡢㄆ㆑ࡶࡑࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ඣ❺ࡢ୺యᛶࡀᑛ㔜ࡉࢀࡓᨭ᥼࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
௚᪉㸪పࡵࡢ㡯┠࡜ࡋ࡚ࡣ㡯┠ 13࡜ 19ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪࠸࠸ព࿡࡛ᤊ࠼ࢀࡤ㸪ඣ❺ࡓࡕࡀࡑࢀ࡞ࡾ
࡟⮬❧ࡋ࡚⾜ື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪
ࡑࡢⅬࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪⮬ศࡢᅔࡾࡈ࡜ࢆ࠶࠼࡚ᢸ௵ᩍᖌ
࡟┦ㄯࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ⮬ศ࡞ࡾ࡟ゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ
ຊࢆⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡸ⮬ศࡓࡕࡢࢡࣛࢫ࡬ࡢᡤᒓឤ
⾲㸱㸬Ꮫ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪ࡢᙉࡉࡢ㐪࠸
ࢡࣛࢫࢱ࣮
A-1' A-2' B-1 B-2
ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾЍ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤ 㧗 㧗 ୰ 㧗
ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾЍ㞟ᅋจ㞟ᛶ 㧗 ୰ ప ప
᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤЍ㞟ᅋจ㞟ᛶ 㸫 ୰ ୰ 㧗
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ձᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪㐣⛬࡟ぢࡿྛࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ≉ᚩ
ղᏛ⣭ᶵ⬟ᅉᏊ㡯┠ࡢᙳ㡪ᣦᶆ࡟ぢࡿྛࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭
ࡢ≉ᚩ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ㡯┠
⾲㸳㸬Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊ࠿ࡽࠕၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶࠖ࡬ࡢᙳ㡪
┤᥋ຠᯝ 㛫᥋ຠᯝ ⥲ྜຠᯝ
㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ
࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁
A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .753 .753
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .824 .187 .141 .965 .187
㺀ၥ㢟୺యᛶ㺁 .394 .272 㸫 .205 .598 .272 㸫
A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .690 .690
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .450 .449 .310 .760 .449
㺀ၥ㢟୺యᛶ㺁 .178 .508 㸫 .351 .529 .508 㸫
B-1ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .454 .454
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .316 .494 .224 .540 .494
㺀ၥ㢟୺యᛶ㺁 .008 .479 㸫 .217 .225 .479 㸫
B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .721 .721
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .268 .637 .459 .728 .637
㺀ၥ㢟୺యᛶ㺁 .125 .581 㸫 .419 .544 .581 㸫
ὀ㸬ᩘ್ࡢព࿡ࡣ⾲㸲࡜ྠᵝࠋ㺀ၥ㢟୺యᛶ㺁ࡣࠕၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶࠖࢆព࿡ࡍࡿࠋ
⾲㸴㸬Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊ࠿ࡽࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪
┤᥋ຠᯝ 㛫᥋ຠᯝ ⥲ྜຠᯝ
㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ
࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁
A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .750 .750
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .813 .225 .169 .982 .225
㺀⮬ᕫ⫯ᐃឤ㺁 .404 .367 㸫 .276 .680 .367 㸫
A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .688 .688
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .473 .416 .286 .760 .416
㺀⮬ᕫ⫯ᐃឤ㺁 .018 .712 㸫 .490 .508 .712 㸫
B-1ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .444 .444
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .341 .454 .202 .543 .454
㺀⮬ᕫ⫯ᐃឤ㺁 .242 .519 㸫 .231 .472 .519 㸫
B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .720 .720
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .290 .608 .437 .728 .608
㺀⮬ᕫ⫯ᐃឤ㺁 .083 .596 㸫 .429 .513 .596 㸫
ὀ㸬ᩘ್ࡢព࿡ࡣ⾲㸲࡜ྠᵝࠋ
⾲㸲㸬Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊ࠿ࡽࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪
┤᥋ຠᯝ 㛫᥋ຠᯝ ⥲ྜຠᯝ
㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ
࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁
A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .733.588 .733.588
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .805.755 .219.288 .160.169 .965.924 .219.288
㺀ᮏ᮶ឤ㺁 .000.000 .592.654 㸫 .434.384 .434.384 .592.654 㸫
A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .675.688 .675.688
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .451.421 .457.484 .308.333 .760.754 .457.484
㺀ᮏ᮶ឤ㺁 .000.000 .708.713 㸫 .478.491 .478.491 .708.713 㸫
B-1ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .457 .457
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .334 .448 .205 .538 .448
㺀ᮏ᮶ឤ㺁 .000 .665 㸫 .304 .304 .665 㸫
B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .713 .713
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .304 .594 .423 .728 .594
㺀ᮏ᮶ឤ㺁 .000 .833 㸫 .594 .594 .833 㸫
ὀ㸬ᩘ್ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀᶆ‽໬┤᥋ຠᯝ࣭ᶆ‽໬㛫᥋ຠᯝ࣭ᶆ‽໬⥲ྜຠᯝࡢ್ࢆ♧ࡍࠋ
 ࡣ A-1''㺃A-2''ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᑐᛂࡍࡿᩘ್ࢆཧ⪃ࡲ࡛࡟♧ࡋࡓࠋB-1࣭B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣྠ୍࡞ࡢ࡛┬␎ࡋࡓࠋ
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⾲㸵㸬Ꮫ⣭ᶵ⬟㸱ᅉᏊ㡯┠࡜ᙳ㡪ᣦᶆ
ᮏ᮶ឤ ၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ ⮬ᕫ⫯ᐃឤ
A-1' A-2' B-1 B-2 A-1' A-2' B-1 B-2 A-1' A-2' B-1 B-2
ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
䠕䠊Ꮚ䛹䜒ྠኈ䛾䜿䞁䜹䛻䛴䛔䛶䠈ඛ⏕䛿୧᪉䛾Ẽᣢ䛱䜢 .744 .392 .480 .604 .750 .392 .483 .605 .747 .392 .486 .603
⪺䛔䛶䛟䜜䜛䚹
㻝㻜䠊ఱ䛛䛜䛖䜎䛟䛷䛝䛯䛸䛝䠈ඛ⏕䛿୍⥴䛻႐䜣䛷䛟䜜䜛䚹 .433 .570 .705 .725 .425 .574 .705 .725 .422 .570 .698 .723
㻝㻝䠊ఱ䛛ኻᩋ䛧䛯䛸䛝䛿䠈ḟ䛻䜔䜛䛸䛝䛹䛖䛩䜛䛛䛻䛴䛔䛶䠈 .809 .575 .605 .704 .818 .578 .608 .705 .806 .577 .612 .708
ඛ⏕䛿⪃䛘䛥䛫䛶䛟䜜䜛䚹
㻝㻞䠊ඛ⏕䛿䠈䜟䛯䛧䛯䛱䛾⪃䛘䜔ពぢ䜢⫈䛔䛶䛟䜜䜛䚹 .884 .652 .707 .764 .865 .651 .708 .767 .871 .652 .706 .764
㻝㻟䠊ඛ⏕䛸ヰ䜢䛩䜛䛸䠈䜔䜛Ẽ䛻䛺䜛䚹 .344 .805 .737 .835 .364 .803 .736 .835 .351 .806 .740 .836
㻝㻠䠊ඛ⏕䛾ᤵᴗ䛿䠈ᴦ䛧䛟䛶䠈䛚䜒䛧䜝䛔䚹 .494 .708 .681 .653 .513 .705 .680 .650 .504 .706 .681 .652
㻝㻡䠊ඛ⏕䛾ᤵᴗ䛿䠈䜟䛛䜚䜔䛩䛔䚹 .643 .732 .748 .582 .645 .731 .746 .580 .640 .730 .748 .581
㻝㻥䠊ඛ⏕䛿䜽䝷䝇䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾䛣䛸䛜኱ዲ䛝䛰䛸䠈䜟䛯䛧䛿 .213 .554 .476 .578 .215 .556 .477 .573 .223 .555 .471 .574
ឤ䛨䜛䚹
ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ
䠏䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛷䛿䠈⏕ά䛾Ỵ䜎䜚䜢䛴䛟䜛䛸䛝䠈䜟䛯䛧 .625 .609 .504 .704 .631 .636 .557 .685 .633 .613 .512 .667
䛯䛱䜒䛭䛾ヰ䛧ྜ䛔䛻ཧຍ䛷䛝䜛䚹
䠐䠊䜟䛯䛧䛿䠈䜽䝷䝇䛷୍⥴䛻䜔䜚䛯䛔䛣䛸䛜䛩䛠䛻ᛮ䛔䛴䛟䚹 .225 .652 .421 .632 .226 .639 .461 .644 .230 .649 .470 .642
㻝㻢䠊䜟䛯䛧䛿䠈ᤵᴗ୰䠈཭㐩䛾ពぢ䛷⪃䛘䛜῝䜎䜛䛣䛸䛜 .185 .532 .501 .499 .196 .547 .474 .517 .195 .535 .495 .509
䛒䜛䚹
㻝㻤䠊䜽䝷䝇䛷Ỵ䜑䜛┠ᶆ䜔ィ⏬䛻䛴䛔䛶䠈䛭䛾ヰ䛧ྜ䛔䛻 .806 .772 .521 .659 .807 .770 .574 .640 .790 .768 .516 .657
⮬ศ䛜ཧຍ䛷䛝䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻞㻜䠊䜟䛯䛧䛿䠈⮬ศ䛾䜽䝷䝇䛾ᙺ䛻❧䛴䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸ឤ䛨䜛䚹 .616 .686 .644 .591 .599 .679 .609 .593 .603 .698 .670 .615
㻞㻞䠊䜟䛯䛧䛿䠈ᤵᴗ୰䠈㛫㐪䛳䛶䛔䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛣䛸䛷䜒 .383 .502 .460 .557 .371 .467 .340 .548 .380 .485 .376 .555
ゝ䛘䜛䚹
ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ
䠍䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛿䠈䜽䝷䝇䛷ఱ䛛䜢䛩䜛䛸䛝䛿䠈䜏䜣䛺 .310 .555 .521 .713 .318 .557 .527 .718 .303 .558 .515 .715
႐䜣䛷ཧຍ䛩䜛䚹
䠎䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛿䜎䛸䜎䛳䛶䛔䜛䛸ᛮ䛖䚹 .596 .650 .626 .701 .592 .647 .633 .701 .595 .648 .627 .703
䠑䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛿䠈䛚஫䛔䛻௰䛜䜘䛔䚹 .266 .662 .650 .743 .274 .662 .636 .740 .278 .657 .628 .740
䠒䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛷䛿䠈ၥ㢟䜢ゎỴ䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛸䛝䠈䛷䛝䜛 .586 .478 .373 .550 .594 .479 .374 .550 .592 .479 .366 .547
䛰䛡䛔䜝䛔䜝䛺᪉ἲ䜢⪃䛘䜛䚹
䠓䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛿䠈䜏䜣䛺䛷ఱ䛛䜢䛩䜛䛾䛜ዲ䛝䛷䛒䜛䚹 .803 .595 .571 .671 .795 .596 .571 .674 .797 .598 .578 .673
㻞㻝䠊䜟䛯䛧䛿䠈⮬ศ䛾䜽䝷䝇䛾䛣䛸䛜኱ዲ䛝䛰䛸ឤ䛨䜛䚹 .340 .642 .655 .733 .352 .643 .656 .730 .345 .643 .670 .733
ὀ㸬ᙳ㡪ᣦᶆࡢᩘ್࡛.70௨ୖࢆኴᏐ࡛⾲♧ࡋࡓࠋ
ࡀ༑ศ࡟࠶ࡿࡢ࡛ᩍᖌ࡜ࡢឤ᝟ⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁࢆ࠶࠼࡚ࡑ
ࢀ࡯࡝ᚲせ࡜ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ḟ࡟㸪A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ㸪㡯┠ 13࣭14࣭15 ࡢ
ࡑࢀࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᢸ௵࡟ఱ࠿┦ㄯ
ࡋࡓ࡜ࡁࡑࡢゎỴᨭ᥼ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡾ㸪ඣ❺⮬㌟ࡢࡸࡿẼ
ࡀ㧗ࡲࡿᨭ᥼࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢᢸ௵ᩍᖌࡣᤵᴗ
ࡢ㐍ࡵ᪉ࡀඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃᴦࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜㸪ඣ❺ࡓࡕ࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
୍᪉࡛㸪A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ᙳ㡪ᣦᶆࡀప࠸㡯┠㸷
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࢣࣥ࢝࡞
࡝ࡢࢺࣛࣈࣝ࡟ᑐࡍࡿᢸ௵ࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᙜヱඣ❺࠿
ࡽぢࢀࡤ⮬ศࡢẼᣢࡕࡣࢃ࠿ࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡚࠸࡞࠸࡜࠸ࡗ
ࡓ୙ᖹ➼ࡉࡸ୙බᖹឤࢆឤࡌࡿ㒊ศࡀⱝᖸṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪B-1ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ㸪㡯┠ 10࣭12࣭13㺃15
ࡢࡑࢀࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ඣ❺࠿ࡽぢࢀ
ࡤᢸ௵ᩍᖌࡣ⮬ศࡓࡕࡢ㐩ᡂࢆ୍⥴࡟႐ࢇ࡛ࡃࢀ࡚㸪ఱ
࠿⾜஦࡞࡝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡣ⮬ศࡓࡕࡢពぢࡶ⪺࠸࡚ࡃࢀ
࡚㸪┦ㄯࡍࢀࡤࡸࡿẼ࡟࡞ࢀࡿᨭ᥼ࢆࡋ࡚ࡃࢀ࡚㸪ᤵᴗ
ࡶࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ࠿࠿ࢃࡾࢆࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓࢽࣗ࢔ࣥࢫ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪≉࡟ప
࠸㡯┠ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ᢸ௵ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾ඲⯡࡜
ࡋ࡚ࡣඣ❺ࡓࡕ࠿ࡽぢ࡚࠶ࡿ⛬ᗘⰋ࠸࠿࠿ࢃࡾࢆࡋ࡚ࡃ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
᭱ᚋ࡟ B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᢸ௵ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀ㸪B-1
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡑࢀ࡜ẚ࡭࡚␗࡞ࡿࡢࡣ㸪㡯┠ 15 ࡀ
እࢀ࡚㸪㡯┠ 11 ࡀຍࢃࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪B-1 ࢡ
ࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᢸ௵࡟ẚ࡭࡚㸪ᤵᴗࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ࡟࠾
࠸࡚ඣ❺ࡓࡕࡣᑡࡋⱞᡓࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡾ㸪୍᪉࡛㸪ኻᩋ
ሙ㠃࡛ࡢᨭ᥼ࡣ㐺ษࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸㸪࡜࠸ࡗࡓ㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣඣ❺ࡓࡕࡢ⫱ࡕ
ࡀ༑ศⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࡢࡇ࡜ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿ
ࡀ㸪ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣ㸪ࢺࣛࣈࣝሙ㠃࡛ࡢᖹ
➼࣭බᖹ࡞ᢅ࠸࡟ඣ❺ࡓࡕࡀ⣡ᚓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢽࣗ࢔
ࣥࢫ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᢸ௵ᩍᖌࡣ㸪
ࡑࡢᤵᴗࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ࣭࠾ࡶࡋࢁࡉ࡟ඣ❺ࡓࡕࡣ⣡ᚓ
ࡋ࡚࠸ࡿࢽࣗ࢔ࣥࢫࡀᙉ࠸ࠋࡘࡲࡾ㸪ࠕ⚾ࡓࡕࡢᢸ௵ࡣ
ᤵᴗࡀ࠺ࡲ࠸ࠖ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࠋ୍᪉㸪
ࢺࣛࣈࣝሙ㠃࡛㸦౛࠼ࡤ㸪㡯┠㸷㸧ࡣⱝᖸㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭
࡛ࡣ㸪ᐇ㝿㸪ࢺࣛࣈࣝࡶᑡ࡞ࡃ࡚῭ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀࡎ㸪
ࢺࣛࣈࣝࡀ࠶ࡗ࡚ࡶၥ㢟ゎỴ⬟ຊࡶࡑࢀ࡞ࡾ࡟㧗࠸ࡢ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ㡯┠
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ㡯┠
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࡛㸪⮬ศࡓࡕ࡛ᑐฎࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ༑ศ࠶ࡾᚓࡿࠋࡶ
ࡕࢁࢇ㸪A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᢸ௵ࡣ㡯┠ 13 ࡢᙳ㡪ᣦ
ᶆࡢ㧗ࡉ࡞࡝࠿ࡽ㸪ಶูࡢ┦ㄯ࡞࡝ࡣ࠺ࡲࡃᑐฎ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
௚᪉㸪B-1 ࠾ࡼࡧ B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ㸪Ꮫ⣭ᡂ⇍ᗘ
㐩ᡂࡢ㏵ୖ࡟࠶ࡾ㸪ඣ❺ࡓࡕࡣ༑ศᢸ௵ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾ
ࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣦ࡟ཷࡅ࡜ࡵ࡚ẖ᪥ࡢ⏕άࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺
ࡔࡀ㸪ఱࡽ࠿ࡢⱞᡓ≧ἣࡸࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡟࠾ࡅࡿ
㤳ᑿ୍㈏ᛶࡢ࡞ࡉࢆ㒊ศⓗ࡟ᢪ࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿᏛ⣭࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ୧⪅㛫ࡢᚤጁ࡞㐪࠸࡜ࡋ࡚
ࡣ㸪ࡑࡢᙳ㡪ᣦᶆࡢ㐪࠸࠿ࡽ㸪B-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᢸ
௵ᩍᖌࡣᏛ⩦ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ඃ఩࡛࠶ࡾ㸪B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮
Ꮫ⣭ࡢᢸ௵ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢࢺࣛࣈࣝᑐᛂࡸኻᩋᚋࡢᑐ
ᛂ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ඃ఩࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ㡯┠
⾲㸵ࡢࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤ ࡢࠖᙳ㡪ᣦᶆ࡛ࡣ㸪㡯┠㸱࣭18
࠾ࡼࡧ 20 ࡢࡼ࠺࡟㸪㸲ࢡࣛࢫࢱ࣮࡛࠶ࡿ⛬ᗘ୍ᐃࡋࡓ
ᙳ㡪ᣦᶆࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㡯┠࡜㸪㡯┠㸲㺃16ࡢࡼ࠺࡟㸪A-1'
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡑࢀࡢࡳࡀᑠࡉ࠸ᩘ್࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿࠋ㸲ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ๓㸱㡯┠ࡣ㸪ࡇ
ࡢࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤ ᅉࠖᏊࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪
௚᪉㸪ᚋ㸰㡯┠ࡣᏛ⣭㞟ᅋࢆᡂ⇍࡬࡜ᑟࡃ㝿ࡢ࣮࢟㡯┠
ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ྜ࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
≉࡟㸪๓⪅ࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㡯┠ 18 ࡢࡳ㸪A-1'ࢡ
ࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡑࢀࡀ㸪࡯࠿ࡢࢡ
ࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟ẚ࡭࡚㸪≉࡟㧗࠸࡜࠸࠺≉ᚩࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ෆᐜⓗ࡟ࡣヰࡋྜ࠸࡬ࡢཧຍព㆑࡟㛵
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ྠᵝࡢព࿡ྜ࠸࡛࠶ࡿ㡯┠㸱࡜ࡢ㛵
ಀ࡛ᚤጁ࡟␗࡞ࡿࡢࡣ㸪㡯┠㸱ࡀ⏕άࡢ࣮ࣝࣝ࡟ᑐࡋ࡚
㡯┠ 18 ࡣࢡࣛࢫࡢ┠ᶆࡸィ⏬࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣ㸪㡯┠㸱ࡢࡼ࠺࡟㸪ࢡࣛࢫ࡛ࡢ
⏕άࡢ࣮࡙ࣝࣝࡃࡾ࡟ࡣ㸪㸲ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡶ࡟ࡑࢀ
࡞ࡾࡢ⤒㦂ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࢡࣛࢫ┠ᶆ࡜ࡑࡢィ⏬࡙ࡃ
ࡾ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪A-1'࣭A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣࡑࡢ⤒㦂
ࡀඣ❺ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࢡࣛࢫ࡬ࡢᡤᒓឤࡸ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩
ឤព㆑ࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋࡑࡢ୍᪉㸪ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ B-1࣭B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ
⣭ࡣ㸪ࡶࡕࢁࢇᏛ⣭┠ᶆ࡞࡝ඣ❺࡟⪃࠼ࡉࡏࡓࡾヰࡋྜ
ࢃࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᖺᗘึࡵ
ࡔࡅ࡛㸪ࡑࡢᚋࡣᖖࠎࡑࢀࢆព㆑໬ࡋ࡚ᨭ᥼ࡍࡿ⥅⥆ⓗ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸪
࡜࠸࠺⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡳప࠸ᩘ್࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ㡯┠㸲࣭16 ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢ㈉⊩ࡸཧຍࡀඣ❺
ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡑࢀ࡯࡝ࡢព࿡ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ≉࡟㸪㡯┠ 16
ࡣ㸪୺యⓗ㺃ᑐヰⓗ࡛῝࠸͆Ꮫࡧ͇࡞࡝ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈࣛ
࣮ࢽࣥࢢࡀὀ┠ࡉࢀࡿ᫖௒㸦౛࠼ࡤ㸪Ἑᮧ࣭Ṋⶶ, 2016㸧
࡛࠶ࡿࡀ㸪༑ศ࡞୺యᛶࡶࡑࢀࡒࢀࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜㸪௚
⪅ࡢពぢ࡛⮬ศࡢ⪃࠼ࡀ῝ࡲࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ㸪⮬
ศࡢពぢ࡛௚⪅ࡀࡑࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸ࡗ
ࡓ௚⪅㈉⊩ࢆ࡞ࡋᚓࡿ⮬ศࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ㡯┠
⾲㸵ࡢࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖࡢᙳ㡪ᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪A-1'ࢡ
ࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡀ㸪㡯┠㛫࡛ᙳ㡪ᣦᶆࡢࣂࣛࢶ࢟ࡀ኱ࡁࡃ
࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࠾ࡼࡧ B-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮
Ꮫ⣭࡛ࡣࡑࡢࣂࣛࢶ࢟ࡀᑠࡉࡃ㸪ࡉࡽ࡟ B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮
Ꮫ⣭࡛ࡣࡑࡢୖ࡟.7࣏࢖ࣥࢺ௨ୖࡢ㡯┠ࡀከ࠸࡜࠸࠺≉
ᚩࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ㸪
ඣ❺ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡢจ㞟ᛶ࡟࠿࠿ࢃࡿ㡯┠ෆᐜࡢ㔜せ
ᛶࡀ㧗࠸࡜⌮ゎࡉࢀࡿࡢ࠿ࡶࡋ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪A-1'
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ㸪㡯┠㸵࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳࡑࡢ㔜せᛶࡀ
኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆ㝖ࡅࡤ㸪ࡑࢀ௨እࡢ㡯┠࡟㛵ࡍࡿจ㞟ᛶࡢ
㔜せᗘࡣࡑࢀ࡯࡝㧗ࡃ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡑࢀ௨
እࡢࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡢ㛫࡛㸪ࡇࡢ㞟ᅋจ㞟ᛶࡢࡶࡘព
࿡ྜ࠸ࡀᚤጁ࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ୍᪉㸪ࣂࣛࢶ࢟ࡢ኱ࡁࡉ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪㡯┠㸳ࡢ
ᙳ㡪ᣦᶆࡀ㸪ࡇࡢ A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡳᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪㞟ᅋจ㞟ᛶࡣࡑࢀ࡞ࡾ࡟༑ศ㧗࠸ࡀ㸪
࠿࡜ゝࡗ࡚㸪࣓ࣥࣂ࣮ࡣᚲせ௨ୖ࡟ྠㄪᅽຊࢆឤࡌࡿࡇ
࡜࡞ࡃ㸪␗࡞ࡿពぢࡶ㛤♧ࡉࢀ㸪ࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡶ࡞
ࡉࢀ࡚࠸࡚㸪ࡘࡲࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡣಶேࡢ⊂❧ᛶࡀ༑ศᡂ❧
ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸪࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ୖ㏙ࡢ㡯┠㸵࡜ࡢ㛵㐃࡛ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪㡯┠㸯
ࡶ࡯ࡰྠᵝࡢព࿡ࢆᣢࡘ㡯┠࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪A-1'ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭㛫࡛୧⪅ࡢᙳ㡪ᣦᶆࡀ
᫂☜࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡶ㸪A-1'
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㞟ᅋจ㞟ᛶࡀ࡯࠿ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜
ࡣ␗㉁࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡜⌮ゎࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢ㡯┠㸯࡜㸵ࡢᙳ㡪ᣦᶆࡢ㐪࠸㸪࠾ࡼࡧ㸪㡯┠㸳ࡢ
ୖ㏙ࡋࡓព࿡ྜ࠸ࢆ⪃࠼ྜࢃࡏࡿ࡜㸪୧⪅ࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚㸪
ḟࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪㡯┠㸯
࡟㛵ࡋ࡚㸪B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࢆ௦⾲࡜ࡍࡿᏛ⣭࡛ࡣ㸪
㞟ᅋάືࡢᴦࡋࡉࢆ༑ศ࿡ࢃࡗ࡚ࡑࡢືᶵ࡙ࡅࡀ㧗ࡃ㸪
ࡍ࡛࡟ᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿ㞟ᅋάື࡟ࡣࠕ႐ࢇ
࡛ཧຍࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࢽࣗ࢔ࣥࢫ࡞ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪A-1'ࢡࣛ
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ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ㸪ࡑࡢᙳ㡪ᣦᶆࡀ┦ᑐⓗ࡟࠿࡞ࡾᑠࡉࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣ↓⌮ࡋ࡚ࠕ႐ࢇ࡛
ཧຍࡍࡿ ᚲࠖせࡀ࡞࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㸪⮬ศࡢᛮ࠸࡟⋡┤࡟ᚑࡗ࡚㸪ࠕ⚾ࡣ௒ࡣཧຍࡋ
ࡓࡃ࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓᛮ࠸ࢆఏ࠼࡚ࡶࡑࢀࢆཷࡅධࢀࡿ㞟
ᅋ࡛࠶ࡾ㸪↓⌮ᙉ࠸ࡋ࡞࠸㸪ಶࠎࡢᛮ࠸ࡀࡑࡢࡼ࠺࡟ᑛ
㔜ࡉࢀࡿ㸪ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪ಶேࡀ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ⮬ศ࡛࠸
ࡽࢀࡿ㸪ࡘࡲࡾᮏ᮶ឤࡢ㧗࠸≧ែࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㞟ᅋ࡞ࡢ
࡛࠶ࡿ㸪࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௚᪉࡛㸪ࡶࡋ࠿ࡋࡓ
ࡽ㸪ၥ㢟ゎỴࡀヰࡋྜࢃࢀࡿヰࡋྜ࠸άື࡜࠸ࡗࡓࡸࡸ
ᣮᡓⓗ࡞ࡶࡢ࡟࠾࠸࡚㸪␗࡞ࡿពぢࡀฟ࡚ࡶࡳࢇ࡞ࡀ⣡
ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ゎỴ⟇ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸ࡗ
ࡓ㸪⮬ศࡓࡕࡢၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࡬ࡢಙ㢗࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࢆᣢ
ࡗ࡚㸪㡯┠㸵ࡢ㸪ࠕࡳࢇ࡞࡛ఱ࠿ࢆࡍࡿࡢࡀዲࡁࠖ࡜࠸
ࡗࡓࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿഃ㠃ࡀ༑஧
ศ࡟⤒㦂ࡉࢀ㸪ࡑࢀࢆⰋࡋ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓࢽࣗ࢔ࣥ
ࢫ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸪࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣࣆ࢔࣭
ࢢ࣮ࣝࣉⓗ㛵ಀᛶࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡢࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣࢳ
࣒࣭ࣕࢢ࣮ࣝࣉⓗ㛵ಀᛶࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ಶே≉ᛶ࡟ཬࡰࡍᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸
ձࠕᮏ᮶ឤࠖ࡟ཬࡰࡍᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸
ᅗ㸯ࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬ࡢࣃࢫ࡟ὀ┠࠾ࡼࡧ⾲㸲ࠕᮏ᮶
ឤࠖ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝ㺃㛫᥋ຠᯝ㺃⥲ྜຠᯝ࡟ὀ┠࡟♧ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟㸪㸲ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡍࡿࡢ
ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡜ࠕจ㞟ᛶࠖ࠿ࡽࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬
ࡢ┤᥋ຠᯝࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⤖ᒁ㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ࡢ
ᮏ᮶ឤ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ㸪ࡶࡗࡥࡽࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡀࠕ᭷
⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࢆ௓ࡋ࡚㛫᥋ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼
ࡿࠋ
௚᪉㸪⾲㸵࠿ࡽ㸪ྛࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㐪࠸ࢆㄞࡳྲྀࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢡࣛࢫࢱ࣮㛫࡛ࡢᙳ㡪ᣦᶆ್ࡢࣂࣛࢶ࢟
࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡳᩘ್ࡢప࠸㉁ၥ
㡯┠ࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ≉࡟ࡑࢀࡽࡢᩘ್ࡢ.7௨ୖ
࠾ࡼࡧ.3ᮍ‶ࡢࡶࡢ࡟ὀ┠ࡋ࡚ᩚ⌮ࢆヨࡳࡓࠋ
A-1'࣭A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ⾲㸵ࡢ
㺀ᮏ᮶ឤ㺁㒊ศ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢඣ❺
࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡑࡢᮏ᮶ឤ࡟㈉⊩ࡍࡿࡢࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃ
ࡾ࡛ࠖࡣ㸪බᖹ࡞ឤ᝟⌮ゎ㡯┠㸷㸪ኻᩋᚋࡢᨭ᥼ࡢ࠶
ࡾ᪉㡯┠ 11㸪ᩍᖌ࡟ࡼࡿඣ❺ࡓࡕࡢពぢᑛ㔜㡯┠ 12
࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤ࡛ࠖࡣ㸪ఱࡽ࠿ࡢάືࡸ
Ꮫ⣭࡙ࡃࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢ PDCA ࢧ࢖ࢡࣝࡢ୺యⓗ࡞
ཧຍࢆឤࡌࡿࡇ࡜㡯┠ 18࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟㸪ࠕจ㞟ᛶࠖ
࡛ࡣࡑ࠺࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡬ࡢࢡࣛࢫ඲ဨ࡬ࡢཧຍ࡟⫯ᐃ
ⓗឤ᝟ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㡯┠㸵࡜ឤࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿഃ㠃࡛
࠶ࡿ࡜㞟⣙࡛ࡁࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᙳ㡪ᣦᶆࡢప࠸ᩘ
್࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪ᤵᴗ୰ࡢ௚⪅ࡢពぢ㡯┠ 16ࡸホ౯
㡯┠ 19࣭22࡟ࡑࢀ࡯࡝ᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸࡛῭ࡲࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࢇ࡞࡟࠾஫࠸࡟௰ࡀⰋ࠸㡯
┠㸳࡟ࡶ࢚࢘࢖ࢺࡀ⾜࠿࡞ࡃ࡚ࡶ῭ࡴ≧ែࡢࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚㸪㞟ᅋᡂ⇍ᗘࡶ㧗ࡃ㸪࠿ࡘ㸪ࡑࡢ㞟ᅋ࡛ಶ
ࡶⰋࡃ⫱ࡗ࡚࠸࡚࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ⮬ศ࡛࠸ࡽࢀࡿ࡜ᛮ࠼ࡿ
≧ែ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࠿࡜࠶ࡽࡓࡵ࡚ࢹ࣮
ࢱ࠿ࡽᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿
࠿ࢃࡾࠖࡣᤵᴗ㛵㐃ࡢ࢚࢘࢖ࢺࡀ኱ࡁ࠸ࡼ࠺࡛㸪ࡸࡸ⏕
ᚐᣦᑟ㛵㐃ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛ࡣ㸪බᖹ࡞ឤ᝟⌮ゎ㡯┠㸷࡞
࡝࡟࠾࠸࡚㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ㸪ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡣ A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ
⣭࡜ྠᵝࡢࢽࣗ࢔ࣥࢫࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕᩍᖌࡢ࠿
࠿ࢃࡾࠖࡢᙳ㡪࡞ࡢ࠿㸪ࠕจ㞟ᛶ࡛ࠖࡢ㡯┠㸵ࡢᩘ್ࡣ
᱁ẁ࡟ୗࡀࡾ㸪B-1࣭B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜࡯ࡰྠࡌࡼ
࠺࡞ࣞ࣋ࣝ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺≉ᚩࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ
ղࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ࡬ࡢᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸
ᅗ㸰ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ࡬ࡢࣃࢫ࡟ὀ┠࠾ࡼࡧ
⾲㸳ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝ㺃㛫᥋ຠᯝ㺃
⥲ྜຠᯝ࡟ὀ┠࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
࡜ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡀࠕၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶࠖ࡟࠶ࡿ⛬
ᗘࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪A-1'࣭A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛
ࡣࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࠿ࡽࡢ┤᥋ຠᯝࡢᚤጁ࡞ᙳ㡪ࡢ㐪
࠸ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋA-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡑࢀ
ࡣ㸪A-2'࣭B-1࣭B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᩘ್ࣞ࣋ࣝ࡟ẚ࡭
࡚㸪ᑡࡋᢤࡁฟ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪A-1'ࢡࣛࢫ
ࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡣ㸪࠾ࡑࡽࡃ͆Ꮚ࡝ࡶࡢ
ၥ㢟͇࡟ᑐࡋ࡚ၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡼࡿࡼࡾ୺యⓗ࡞
ゎỴᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸪࡜⌮ゎ
ࡉࢀࡿࠋSTEP ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢᇶᮏⓗ࡞ᨭ᥼ࡣ㸪ಶูᑐᛂ
࡛ࡣ͆཯ᫎⓗ࡞⫈ࡁ᪉͇࠿ࡽ͆ၥ㢟ゎỴ࡬ࡢᶍ⣴͇࡬࡜
࠸࠺ᨭ᥼ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ࠸ࢃࡺࡿ͆ࢡࣛࢫ఍㆟͇࡜
ࡋ࡚㞟ᅋ࡟ࡼࡿၥ㢟ゎỴᨭ᥼ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ♧၀
ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢࢺࣛࣈࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢ
๓༙㒊ศ࡛ࡢ㐺ษ࡞ᨭ᥼ࡀ㸪⾲㸵ࡢ㡯┠㸷࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩ
ࢆ㝿❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࡀ㸪
Ꮚ࡝ࡶ୍ேࡦ࡜ࡾࡢࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖࢆⰋࡃ⫱࡚
ࡿࡇ࡜࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸵࠿ࡽࡣ㸪≉࡟ A-1'࣭A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㐪࠸࡜
ࡋ࡚㸪ୖ㏙ࡢࠕᮏ᮶ឤࠖྠᵝࡢ≉ᚩࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ճࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ཬࡰࡍᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸
մࡲ࡜ࡵ
ձ ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㐪࠸
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ձࠕᮏ᮶ឤࠖ࡟ཬࡰࡍᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸
ղࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ࡬ࡢᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸
ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪B-1࣭B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ
࡛࠶ࡿࠋ
ճࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ཬࡰࡍᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸
⾲㸴࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ
࡬ࡢᙳ㡪ࡢ⥲ྜຠᯝࡣ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡀ᭱኱࡛㸪
࡯࠿ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣࡼࡾᑠࡉࡃ㸪࠿ࡘ㸪ྠ⛬ᗘࡢࣞ
࣋ࣝ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ┤᥋ຠᯝ࡜㛫᥋ຠᯝࡢ኱ࡁࡉࢆẚ
㍑ࡍࡿ࡜㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡳ┤᥋ຠᯝࡀ኱ࡁࡃ㸪
࡯࠿ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣᕪࡀ࡞࠸࠿㛫᥋ຠᯝࡢ࡯࠺ࡀ኱
ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮࠾ࡼࡧ B-2 ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢ┤᥋ຠᯝࡀ㠀
ᖖ࡟ᑠࡉࡃ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࠿ࡽࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡬
ࡢ⥲ྜຠᯝA-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮㸸.508㸪B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮㸸
.513ࡣ㸪ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࢆ௓ࡋࡓ㛫᥋ຠᯝA-2'ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮㸸.49=.69 .71㸪B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮㸸.43=.72 .60
࡟ࡼࡗ࡚࡯࡜ࢇ࡝ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪A-1'࣭B-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ A-2'࣭B-2 ࢡ
ࣛࢫࢱ࣮ࡢ㐪࠸ࡢ୍ࡘࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢࠕ⮬ᕫ
⫯ᐃឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪࡟┤᥋ຠᯝࡀከᑡ࡞ࡾ࡜ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ㐪࠸࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪๓⪅ࡢࢡࣛࢫ
ࢱ࣮Ꮫ⣭ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ㐺ษ࡞ຬẼ࡙ࡅ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⮬ᕫ
⫯ᐃឤࠖࢆᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᚋ⪅ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮
Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡣࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖࢆᚓࡽࢀࡿ
ࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆྵࡴࡇ࡜ࡤ࠿ࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
ࡣࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ᑐࡋ࡚㸪㛫᥋ຠᯝࡼࡾࡶ┤᥋ຠᯝࢆ
㏻ࡋ࡚ࡼࡾⰋ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ࠿࠿ࢃࡾ࡛࠶
ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᅗ㸱ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡬ࡢࣃࢫ࡟ὀ┠࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᩍ
ᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ㸪A-1'ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭௨እࡣ㛫᥋ຠᯝ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪A-1'࣭B-1 ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࠿ࡽࡢ┤᥋ຠᯝࡀ㸪
ᙉࡃ࡞࠸ࡀぢฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛
ࡶ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡀᙉࡃࡣ
࡞࠸ࡀ㸪ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟┤᥋ຠᯝ࡜ࡋ࡚㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬࡣࡑࢀ࡞ࡾࡢព⩏ࡀ࠶ࡿ㸪࡜⌮ゎࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢ┤᥋ຠᯝࡢᚤጁ࡞ᙳ㡪ࢆ㸪͆ ຬẼ࡙ࡅ͇ࡀ㐺ษ࡟
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿᙳ㡪࡜⌮ゎࡍࢀࡤ㸪⾲㸵࠿ࡽࡣ㸪౛࠼ࡤኻ
ᩋ࡟ฟ఍ࡗ࡚ࡶ⮬ศ࡞ࡾ࡟⪃࠼࡚௨๓ࡼࡾࡶⰋࡃᑐฎ࡛
ࡁࡿ⮬ศ࡟⫱ࡕࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓ⮬ᕫෆ౯್ᇶ‽ࢆ⫱
࡚㸪ࡑࢀࢆඖ࡟㸪⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ཷࡅ࡜ࡵࡿࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡿഃ㠃㸦Rosenberg, 1965ࡢ࠸࠺͆Good enough 㸧͇
ࡀຠᯝⓗ࡟ᨭ᥼ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋ
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ಶே≉ᛶ࡟ཬࡰࡍᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚㸪ࠕᩍᖌࡢ
࠿࠿ࢃࡾࠖࡣ㸲ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣࠕ᭷⬟ឤ
࣭㈉⊩ឤࠖࢆ௓ࡋࡓ㛫᥋ຠᯝ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪
ࡓࡔࡋ㸪ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ࠾ࡼࡧࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡳࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ
࠿ࡽࡢ㛫᥋ຠᯝ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
࠿ࡽࡢ┤᥋ຠᯝࡀぢฟࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ࠾
ࡑࡽࡃ㸪ࡇࡢ A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
ࡢ┤᥋ຠᯝࡣ㸪͆ ຬẼ࡙ࡅ͇࠾ࡼࡧࡑࡢࢫࢱࣥࢫࡢᙳ㡪
࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢୖ㏙ࡋࡓᨭ᥼
ෆᐜࡣ㸪͆ ຬẼ࡙ࡅ͇ࡢ୰࡛ࡶ͆Ꮚ࡝ࡶࡢ⬟ຊ࡬ࡢಙ㢗
͇ࡀ㸪ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ࡣ͆Ꮡᅾ࡬ࡢຬẼ࡙ࡅ͇ࡀᇶ┙
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸵࠿ࡽࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢྛࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ≉ᚩࢆࡉࡽ࡟ᾋ
ࡁ᙮ࡾ࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡿ᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㸲㸬඲యⓗ⪃ᐹ
๓◊✲ᯇ㷂, 2015࡟ᘬࡁ⥆ࡁ㸪ࠕ‶㊊ᆺࠖᏛ⣭࡛࠶
ࡿࡣࡎࡢ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ
㐪࠸ࢆ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪౽ᐅୖᵓᡂࡉࢀࡓᨃఝࢡࣛࢫࢱ࣮
Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚࡯ࡰࠕQ-U ‶㊊ᆺࠖᏛ⣭㞟ᅋ࡜⌮ゎࡉࢀ
ࡿᅄࡘࡢࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸ࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋᨃఝ
ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢẚ㍑᳨ウ࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡲ
ࡎࡣ⌮ゎࡋࡀࡓ࠸࣐࢖ࢼࢫࡢࣃࢫࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪Q-U ‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼࡿ⩌ᵓᡂࡼࡾࡶࡼ
ࡾ㉁ⓗ࡟ࡲ࡜ࡲࡗࡓࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡚㸪ࡑࡢ
㉁ⓗ࡞㐪࠸ࢆࡼࡾ㐺ษ࡟᳨ウ࡛ࡁࡿศ㢮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࡜㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
Ꮫ⣭ᶵ⬟࡟ぢࡿྛࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ≉ᚩ
⤖ᯝࡣ㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢᙳ㡪ࡀ␗࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂☜࡛࠶ࡗࡓ࡜㞟⣙࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪A-1'ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡣࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ
࡟ࡶࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡟ࡶࡁࢃࡵ࡚ຠᯝⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ୧❧ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪A-2'࣭B-1࣭B-2
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝࡀ኱ࡁࡃ
ࢲ࢘ࣥࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮
Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ㡯┠㸷㺃11࣭12㺃18㺃㸵࡟࠾࠸
࡚㸪ࡑࡢᙳ㡪ᣦᶆࡀ㧗࠸࡜࠸࠺≉ᚩࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣఱࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸽
ձ A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㐪࠸
ᮏ◊✲⤖ᯝࡣ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃ
ࡾࠖࡣࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡟ࡶ㠀ᖖ࡟ຠᯝⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚
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࠸ࡿࡇ࡜㸪࠿ࡘ㸪≉࡟⏕ᚐᣦᑟⓗഃ㠃࡟࠾ࡅࡿ A-1'ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡀ㡯┠㸷࣭11 ࡟࠾࠸
࡚ඃ఩࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋ
࠶ࡽࡓࡵ࡚㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ㸪㹖ᑠᏛᰯࡢࡳࡢ
Ꮫ⣭࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪၏୍㹖ᑠᏛᰯࡢᩍᖌࡣࡑࡢ
࡯࡜ࢇ࡝ࡀぶᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ STEP ࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⤖ㄽ࠿ࡽゝ࠼ࡤ㸪ࡑࡢⅬ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ୍ࡘࡢゎ㔘࡜ࡋ࡚㸪
A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᢸ௵ᩍᖌࡣ㧗ḟඖ࡛ඣ
❺࡜ࡢẸ୺ⓗ࡞㛵ಀᛶࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ඣ❺ྠ
ኈࡶᚲせ࡟ᛂࡌ࡚༠ྠࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⣭㞟ᅋࡢ୰࡛㸪
୍ேࡦ࡜ࡾࡢඣ❺ࡀ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ⮬ศ࡛࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
ಶ࡜ࡋ࡚ᑛ㔜ࡉࢀ㸪࠿ࡘ㸪୺యᛶࡸ⮬ᕫ⫯ᐃឤ࡞࡝ࡀⰋ
ࡃ⫱ࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࡞ࡋᚓ࡚࠸ࡿᏛ⣭࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡉࢀ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡸᐙᗞෆࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓ࡜
ࡋ࡚ࡶ㸪࡝ࡢᏊࡶᏛ⣭࡬ࡢᡤᒓឤࢆ༑ศឤࡌ࡚࠸࡚㸪ࡑ
ࡇ࡛ࡣᑛ㔜ࡉࢀ㸪ᖹ➼࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆឤࡌ
ྲྀࢀࡿ≧ែ࡟࠶ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘ
ࡲࡾ㸪㠀ᖖ࡟⌮᝿ⓗ࡞ᡂ⇍ᗘࡢ㧗࠸Ꮫ⣭≧ែ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ
࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㸪࠸ࢃࡺࡿ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩ
ࣦᩍ⫱ࢆ㧗࠸ḟඖ࡛࡞ࡋᚓ࡚࠸ࡿᏛ⣭࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟㸪౛࠼ࡤᯇ㷂2008ࡢᑐ㇟⪅࡛࠶ࡿᢸ௵ᩍᖌ
㸿Ặࡣ 200X ᖺᗘ࡛ࡣ A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟㸪200x+1
ᖺᗘ࡛ࡣ A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟㸪ࡑࢀࡒࢀศ㢮ࡉࢀࡿࠋ
௚᪉㸪A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ᢸ௵࡛࠶ࡿ㹀Ặᯇ㷂, 2011
ࡣ㸪ᩍᖌࡢどⅬ࠿ࡽࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඣ❺ࡢどⅬ
࠿ࡽࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࢫࢱࣥࢫ
ࡢ㌿᥮࡟ゝཬࡋࡘࡘ㸪ࠕࡸࡗࡥࡾ㸪ඣ❺ࡓࡕ࡛㸪⮬ศࡓ
ࡕ࡟㝆ࡾ࠿࠿ࡿၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃຊࢆࡘࡅࡓ࠸ࠋࡑࢀ
࡟ࡣ㸪ࡑࢀࢆ୍㒊ࡢຊࡢ࠶ࡿඣ❺ࡀヰࡋྜࡗ࡚᪉ྥ࡙ࡅ
࡚࠸ࡃࡼ࠺࡛ࡣᮏᙜ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺Ⓨ᝿࠿ࡽ㸪࡝ࡢᏊࡶ
ྠࡌᅵಥࡢୖ࡛ࡶࡢࡀゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱஦࡛㸪ࡑࢀࢆ㏻ࡋ
࡚࡝ࡢᏊ࡟ࡶࡑࡢຊࢆ⫱࡚ࡓ࠸㸪࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡔࡗࡓࠖ࡜
㏙᠜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ㐩ᡂࡋࡓᏛ⣭㞟ᅋ≧ែࡀ㸪A-1'ࢡ
ࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡑࡋ࡚㸪A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭
ྠᵝ㸪Ꮫ⣭┠ᶆࡢỴᐃࡸࡑࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡢィ⏬㺃❧᱌࡟ᢸ௵࡜ࡋ࡚ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺຊࢆⓎ᥹ࡋ
࡞ࡀࡽ㸪ࡋ࠿ࡋ㸪㒊ศⓗ࡟ࡣᩍᖌ୺ᑟࡢഃ㠃ࡸ⏕ᚐᣦᑟ
ୖࡢ࠶ࡿ㒊ศ࡛ࡣඣ❺ࡓࡕࡢจ㞟ᛶ࡟ⱝᖸࡢ㐪࿴ឤࢆ୚
࠼ࡿ࠿࠿ࢃࡾࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡶ
࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾ㸪A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭
ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡣ㸪ᤵᴗᢏ⾡ࡣ༑ศ࡟㧗ࡃ㸪⏕ᚐ
ᣦᑟୖࡢ࠿࠿ࢃࡾࡶࡑࢀ࡞ࡾ࡟Ẹ୺ⓗ࡞ࢽࣗ࢔ࣥࢫ࡛ࡣ
࠶ࡿࡀ㸪㒊ศⓗ࡟ࡣᚑ᮶ࡢᩍᖌ୺ᑟࡢഃ㠃࡞࡝ࡀ㸪ඣ❺
࠿ࡽぢࢀࡤ㤳ᑿ୍㈏ᛶࡢ࡞ࡉ࡜ࡋ࡚㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ
⣭࡟⮳ࡾᚓ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⣭≧ែ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
ղ㸲ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ≉ᚩ
ࡲࡎ㸪A-2'࣭B-1࣭B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᢸ௵ࡢ࠿࠿ࢃ
ࡾࡣ㸪ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡟ᑐࡍࡿ┤᥋ຠᯝࡀ᫂☜࡟ୗࡀࡿ
Ⅼ࡛㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜᫂☜࡟␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎࡉ
ࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪➇தཎ⌮࡟ᇶ࡙࠸ࡓඣ❺㛫ࡢୖୗ㛵ಀ
࡞࡝ࡀ୍ᐃ⛬ᗘṧࡉࢀ࡚࠸࡚㸪⏕ᚐᣦᑟୖ㸪୍ᐃ⛬ᗘࡢ
͆࡯ࡵゝⴥ͇ࡸ͆ὀព㺃ྏ㈐͇࡞࡝ࡢᩍᖌࡢ౯್ほ࡟ᇶ
࡙ࡃᣦᑟࡀᏑᅾࡋ㸪ࡑࢀࢆᛌࡃᛮ࠼࡞࠸ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
୙බᖹឤ࣭᎖ጊࡸ➇தព㆑࡞࡝࡜࠸࠺ឤ᝟ⓗ࡟ࡣࢿ࢞ࢸ
࢕ࣦ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿഃ㠃ࡀṧࡾ㸪⤖ᯝⓗ࡟㸪จ㞟ᛶ࡟ᑐ
ࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡞ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡉ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡼࡾලయⓗ࡞ഃ㠃࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
⾲㸵ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾ 㡯ࠖ┠㸷ࡢᙳ㡪ᣦᶆࡢ㐪࠸࠿ࡽ㸪
A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡟ẚ࡭࡚ A-2'
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡑࢀࡣ㸪࠸ࢃࡺࡿ͆Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢࢺࣛ
ࣈ͇ࣝ࡜࠸ࡗࡓ஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ஦ែ࡟࠾࠸࡚㸪࠶ࡿ
⛬ᗘㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔ࡜⌮ゎࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡼ࠺
࡞ሙ㠃࡛ࡢᑐᛂ࡟ࡼࡗ࡚㸪㞟ᅋจ㞟ᛶ࡟༑ศ࡟⫯ᐃⓗ࡞
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡀࡓ࠸ⱝᖸࡢၥ㢟ࢆṧࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ㝈ࡾ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞≧
ែࡣ㸪STEP ཷㅮࡢ㹖ᑠᏛᰯᩍᖌ࡟ࡶṧࡗ࡚࠸࡚㸪ࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ᩍᖌࡽࡀࡇࡢ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋSTEP ࢆཷㅮࡋࡓ࠿ࡽ
࡜࠸ࡗ࡚㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱ほ࣭Ꮚ࡝ࡶほࢆྵࡴಙᛕయ⣔
ࡀ୍Ẽ࡟ኚ㠉ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡾࡀࡓ࠸ഃ㠃ࢆ⾲ࡋ࡚࠸
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ከࡃࡢᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ୍ᐃ⛬ᗘ
ඣ❺࠿ࡽࡢ⣡ᚓࡀᚓࡽࢀࡿ࠿࠿ࢃࡾ࡜ࡋ࡚ࡑࢀ࡞ࡾࡢ㤳
ᑿ୍㈏ᛶࢆ๰ฟ࡛ࡁࡿᨭ᥼࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣព⩏῝࠸
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉㸪STEP ࢆཷㅮࡋ࡚࠸࡞࠸㹗ᑠᏛᰯ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪
୍㒊ࡢᩍᖌࡀཷㅮࡋጞࡵࡓ㹘ᑠᏛᰯࡢᩍᖌ࡟࠶ࡗ࡚ࡣ㸪
஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ஦ែ࡛ࡢಶูᨭ᥼ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㞟ᅋ
࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ࡞࡝㸪A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ
⣭ᢸ௵ࡣ㸪ࡑࢀ࡞ࡾࡢ⬟ຊ࡜ࢫ࢟ࣝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᩍᖌ࡛
࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪B-1ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾ ࡣࠖ㸪
ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝࡀⱝᖸపࡵࡢ࡜ࡇࢁ࡟
≉ᚩࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ㸪ࡑࡇ࡛ࡣ㸪
͆㈉⊩͇ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ͆ά㌍͇࡟࢚࢘࢖ࢺࢆ⨨࠸ࡓ͆㈹
ձࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪࡜ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸
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㈶͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡣ㸪ࡑࡢ㛵ಀᛶࡣᇶᮏⓗ࡟ࢱࢸ㛵ಀ࡛㸪࡯ࡵ࡚ࡸࡗ࡚ࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ಶࡢㄆࡵࡽࢀ᪉ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢ➇
த࡞࡝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚㸪⤖ᯝⓗ࡟จ㞟ᛶ࡟ຠᯝⓗ࡞ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡽࢀࡎ࡟࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ STEP
Dinkmeyer & Mckay, 1976ࡢ͆࠸࠸ぶ͇ⓗほⅬ࡛࠸࠼
㸬㸬
ࡤ㸪͆ ぶࡣᏊ࡝ࡶࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍ࡭ࡁࡔ͇࡜࠸࠺ಙᛕ
ࡀࡸࡸᙉ࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ㸪ࡇ
ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢᩍᖌ⮬㌟ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⮬ᕫኚ㠉ࢆ㐍ࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡚㸪ࡑࡢ⟶⌮ព㆑ࣞ࣋ࣝἙᮧ, 2001ࢆ
ࡑࢀ࡯࡝㧗ࡃ࡞࠸࡛ࣞ࣋ࣝㄪᩚ࣭⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
᭱ᚋ࡟ B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡣ㸪
͆࡯ࡵࡿ࣭ྏࡿ͇ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘୖᡭ࡟౑࠸ࡇ࡞ࡏࡿᩍᖌ࡛
࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
࠿ࡽࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝࡀ༑ศぢࡽࢀࡿࡢ
࡛㸪͆ ㈉⊩͇࡬ࡢ͆ຬẼ࡙ࡅ͇ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࡑࢀ࡞ࡾ
࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ඣ❺ࡓࡕ࡟ၥ㢟ゎ
Ỵࢆጤࡡࡿᰂ㌾ᛶࡶᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
͆Ꮚ࡝ࡶࡢ⬟ຊ࡬ࡢಙ㢗͇ࡶ B-1ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡼࡾⱝ
ᖸ㧗ࡵ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋ࡚㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣ⏕ᚐᣦᑟⓗ
ഃ㠃࡛ࡣඣ❺ࡢ⣡ᚓࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ຾ࡕᚓ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ⩦ᣦ
ᑟ㠃࡛ࡣㄢ㢟ࢆṧࡍ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡾ㸪B-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭
ࡢᢸ௵ᩍᖌྠᵝ㸪͆ ⇍⦎ࡋࡓᩍ⫱ᢏ⾡Ἑᮧ, 2001͇ࢆ
㌟࡟ࡘࡅࡘࡘ࠶ࡿ㏵ୖ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࡞࠾㸪B-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㐪
࠸ࡣᚤጁ࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ A-2'ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ᢸ௵࡟㏆࠸≉ᚩࢆᣢࡕ㸪⏕ᚐᣦᑟ࡟㛵ࡋ࡚ゝ
࠼ࡤ㸪๓⪅ࡢ⟶⌮ព㆑ࡀࡸࡸᙉࡃ㸪ࡑࡢᣢࡗ࡚⾜ࡁ᪉࡟
ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ඣ❺࠿ࡽࡢ཯Ⓨࢆ⏕ࡴ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸Ἑᮧ㸪2001ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪
࠶ࡿ⛬ᗘ⮬ᕫኚ㠉ࢆ㐍ࡵ࡚࠸࡚ࡑ࠺࠸ࡗࡓ཯Ⓨࢆ⏕ࡲ࡞
࠸࡛ࣞ࣋ࣝࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ๰ฟ㺃⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᢸ௵ࡣ㸪A-1'ࢡ
ࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ᢸ௵ྠᵝ㸪⏕ᚐᣦᑟሙ㠃࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ
ヰࢆ⫈ࡃ⪥ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ၥ㢟ゎỴሙ㠃࡛ࡢᨭ᥼
ࡢ௙᪉࡞࡝࡟࠾࠸࡚͆ඣ❺୺య͇ࡢࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆᕤኵࡋ
ࡘࡘ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㞟ᅋ࣭ಶูᨭ᥼
ࡢሙ㠃࡛ࡣ㸪ࠕ࠶࡞ࡓࡓࡕࡣ࡝࠺ࡋࡓ࠸ࡢ㸽ࠖ࡜ၥ㢟
ࢆᏊ࡝ࡶ࡟㏉ࡋ㸪ᚲせ௨ୖ࡟ᩍᖌࡀ͆Ꮚ࡝ࡶࡢၥ㢟͇ࢆ
ྲྀࡾୖࡆ࡚ᩍᖌࡀゎỴࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟
㓄៖ࡋࡓࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⬟ຊࢆಙ㢗ࡍࡿດຊࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
௨ୖ㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢ㉁ࡢ
㐪࠸࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡑࡢព࿡ྜ࠸ࡢ㐪࠸ࢆ⪃࠼ࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽ
ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶゎ㔘࡛࠶ࡾ㸪௬ㄝⓗ࡞ᇦࢆฟ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ࡓࡔ㸪Q-U ‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼࡿ⩌ᵓᡂ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࢆ᳨
ウࡋࡓ๓◊✲㸦ᯇ㷂, 2012, 2013, 2014㸧ࡼࡾࡶ㸪Ꮫ⣭㞟
ᅋࡢᡂ⇍ᗘ࡟ࡶࡓࡽࡍᢸ௵ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀࡼࡾ᫂☜࡟
ぢ࠼࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ከࡃࡢᩍᖌࡀᚑ᮶ࡢᩍ⫱
࣭ᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉࡟㝿ࡋ࡚㸪͆ ⬺࣭⟶⌮ᆺ͇࡟ⱞᡓࡋ࡚࠸
ࡿᵝ┦ࡶᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ࡀಶே≉ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢ㐪࠸
ձࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪࡜ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸
ࡲࡎ㸪Q-U ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࢱ࢖ࣉศࡅ࡟
㛵ࡍࡿ๓◊✲⤖ᯝ㸦ᯇ㷂, 2013㸧࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ࡀ
ࠕᮏ᮶ឤࠖ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢࢱ࢖ࣉ㸯࣭㸰࣭
㸱࡟࡯ࡰඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡀࠕ᭷
⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ ࢆࠖ௓ࡋ࡚㛫᥋ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࠕᩍ
ᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࠾ࡼࡧࠕจ㞟ᛶࠖ࠿ࡽࡢ⫯ᐃⓗ࡞┤᥋ⓗ
ᙳ㡪ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࠿㸪࠶ࡗ࡚ࡶᚤᙅ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚⌮ゎࡋࡀࡓ࠸ࡇ࡜࡜ࡋ࡚㸪ࢱ࢖ࣉ㸯Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚
ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡀࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬ཬࡰࡍᙳ㡪࡜ࡋ࡚࣐
࢖ࢼࢫࡢࣃࢫࡀぢฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
࠶ࡽࡓࡵ࡚ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃᨃఝࢡࣛࢫࢱ࣮㛫
ࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓᮏ◊✲⤖ᯝࡣ㸪⌮ゎࡋࡀࡓ࠸࣐࢖ࢼ
ࢫࡢࣃࢫࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ෆᐜⓗ࡟ࡣୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞
⤖ᯝ࡜┦཯ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࡑࡢᙳ㡪㐣⛬ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮㛫
ࡢ㐪࠸ࢆࡼࡾ᫂☜࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡶࡕࢁࢇ㸪࣐࢖ࢼࢫࡢࣃࢫࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ㹗ᑠᏛᰯࡢࢱ࢖
ࣉ㸯Ꮫ⣭ࡣࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ
⣭࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ㸪ࡑࡢ㉁ࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚⌮
ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡀࠕ᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤࠖࢆ
௓ࡋ࡚㛫᥋ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
࠾ࡼࡧࠕจ㞟ᛶࠖ࠿ࡽࡢ⫯ᐃⓗ࡞┤᥋ⓗᙳ㡪ࡣぢࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡢ
┤᥋ຠᯝࡀ A-2'࣭B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛≉࡟኱ࡁ࠿ࡗࡓ
ࡢࡣ㸪ࡑࡢࢡࣛࢫ≧ែ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ᡤᒓࡍࡿඣ❺ࡢᮏ᮶
ឤ࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡢࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡢ㔜せᗘࡀ࠿࡞ࡾ኱
ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢᙳ㡪ࢆࡲ࡜ࡵࡿ
࡜⾲㸶㸪㸲ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࡶ࡟୍㈏ࡋ࡚┤᥋ຠᯝࡼࡾࡶ
㛫᥋ຠᯝࡀ኱ࡁࡃ㸪࡯࡝࡯࡝࡟㛫᥋ຠᯝࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᙳ㡪
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡑࡢᏊࡀࡑࡢᏊࡽࡋࡃ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡅࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡩ࠺࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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ղࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ࠾ࡼࡧࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡬ࡢᙳ
㡪࡜ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸
ḟ࡟㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ࡀࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ㺃ࠕ⮬ᕫ⫯
ᐃឤࠖ࡬ཬࡰࡍᙳ㡪࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬
ࡢᙳ㡪࡜ྠᵝ㸪㛫᥋ຠᯝ୰ᚰࡢᙳ㡪㐣⛬ࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ
ࡓࡔ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢ┤᥋ຠᯝ࡜㛫᥋ຠᯝࡢ኱ࡁ
ࡉࡣ㸪ࠕᮏ᮶ឤࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡳ
┤᥋ຠᯝࡢᙳ㡪ࡀࡸࡸ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲㸶㸧ࠋ
⾲㸵ࢆཧ⪃࡟ࡍࡿ࡜㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࠕᩍᖌࡢ
࠿࠿ࢃࡾࠖࡢᙳ㡪ࡣ㸪㡯┠ 11 ࡜㸷࡞࡝ࡢຠᯝࡀ኱ࡁ࠸
ࡶࡢ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ኻᩋሙ㠃࡛ࡢ
ḟᅇࡢ⾜ື㑅ᢥࢆᨭ᥼ࡋ࡚ࡃࢀࡿ㡯┠ 11 ࡣ㸪ࡇࡢࠕၥ
㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ࡟ຠᯝⓗ࡟ᶵ⬟ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞୺య
ᛶࢆⰋࡃ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿ࠿࠿ࢃࡾ࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟⮬ศ࡛ၥ㢟ゎ
Ỵࡢヨ⾜㘒ㄗࢆ୺యⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⮬ศࢆ
⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪ࠕ⮬ᕫ
⫯ᐃឤࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢࡳࠕᩍᖌࡢ
࠿࠿ࢃࡾࠖࡢ┤᥋ຠᯝࡀ኱ࡁ࠸࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋSTEP ⓗ
࡞⌮ゎ࡟ᇶ࡙ࡃ࡜㸪ࡸࡣࡾࡇࡢ A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᢸ
௵ᩍᖌࡣ㸪͆ Ꮚ࡝ࡶࡢ⬟ຊ࡬ࡢಙ㢗͇࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㐺ษ࡞
ᨭ᥼ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜᥎ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ճࡑࡢ௚
ࡉࡽ࡟㸪ඹ㏻ࡋ࡚㸪୍ࡘ࡟ࡣࠕจ㞟ᛶࠖ࠿ࡽࡇࢀࡽࡢ
ಶே≉ᛶ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝࡣぢฟࡉࢀࡎ㸪ࡇࢀࡽࡢಶே≉ᛶ
࡟ᑐࡍࡿࠕจ㞟ᛶࠖࡢ┤᥋ⓗᙳ㡪ࡣ⪃៖ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪࠶ࡿ⛬ᗘ௨ୖࡢ
Ꮫ⣭≧ែ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢ㞟ᅋจ㞟ᛶࡀࡇࢀࡽࡢಶே≉ᛶ
࡟ຠᯝⓗ࡟ാࡃせᅉ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮ゎ
ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㛫᥋ຠᯝ࡜
ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࡣྰᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ㝿
ࡢ㛫᥋ຠᯝࢆ፹௓ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞せᅉࢆ᝿ᐃ
ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
௚᪉㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡃࡲ࡛
ࡶཧ⪃⛬ᗘ࡟␃ࡵࡿࡋ࠿࡞࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪A-2 ࢡ
ࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭௨ୗ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛Ꮫ⣭ᶵ⬟ࡀാ
࠸࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ௒ᅇࡢ⤖ᯝࡣ㸪୍Ꮫ⣭ࡔ
ࡅᬻᐃⓗศᯒࡢࡓࡵ࡟ྲྀࡾ㎸ࢇࡔᏛ⣭ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪ูࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࡞ࡉࢀࡿᏛ⣭ᶵ
⬟ࡶ⪃៖ࡋࡘࡘ㸪௒ᚋ࠶ࡽࡓࡵ࡚☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ᳨
ウㄢ㢟࡜⪃࠼ࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔ㸪⌧᫬Ⅼ࡛⪃࠼
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࠕᮏ᮶ឤࠖ࡞࡝ࡢᖹᆒ್ࡢ㧗ࡉ࡜ SD ࡢ
ᑠࡉࡉࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢඣ❺࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪ࡍ࡛࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚฿㐩ࡋࡓ┿ࡢ㞟ᅋᡂ
⇍ᗘ≧ែ࡟࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡶ࠺ࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ಶ࡜ࡋ࡚ࡶ㞟
ᅋ࡟࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡑࢀࡒࢀࡀ⊂❧ࡋ࡚⮬ศࡽࡋ࠸࠶ࡾ᪉ࢆ
ఱ࠿࡟㢗ࡽࡎ࡜ࡶឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡯࡝࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
Ꮫ⣭ᶵ⬟࡟࠾ࡅࡿࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢព⩏
ࡇࡢᏛ⣭ᶵ⬟ᑻᗘࡣ㸪ᐙ᪘㞟ᅋᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿ Olson,
Sprenkle, & Russell1979ࡢᐙ᪘෇⎔ࣔࢹࣝࢆ᥼⏝ࡋ࡚㸪
ࡑࡢᅉᏊ㛫ࡢᙳ㡪㐣⛬ࢆᤊ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡟⪃᱌ࡉࢀࡓᯇ㷂, 2006ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉࡛㸪ᚑ᮶
ࡢᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀඣ❺ྠኈࡢ㛵ಀᛶࢆつᐃ
ࡍࡿࡇ࡜࡛࠸ࡌࡵࡸ୙Ⓩᰯ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⌮
ゎࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ㄽⓗ࡞❧ሙ࡟❧࡚ࡤ㸪ࡘࡲࡾ㸪͆ ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡑࡢࡶࡢࡀࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࡿ㧗ᶫ, 1999
͇ࡇ࡜࠿ࡽ㸪᪥ᖖⓗ࡞͆࡯ࡵࡿ࣭ྏࡿ͇ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥኚ㠉࡜ྠ᫬㐍⾜࡛ࢩࢫࢸ࣒ኚ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᩍᖌ-ඣ❺㛫ࡢ㛵ಀᛶ㸦ࢩ
ࢫࢸ࣒㸧࡜ࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚ㠉ࢆྍ⬟࡞ࡽࡋࡵ
ࡿࡓࡵ࡟㸪ᩍᖌ࡟ぶᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ STEP ࢆཷㅮࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠸㸪࠿ࡘ㸪ᩘᖺ㛫ࡢ✚ࡳୖࡆࢆ⥅⥆ࡋࡓ㸪ࡑࡢᡂᯝ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
ᐙᗞෆ࡛ࡣ㸪ࡶࡕࢁࢇ୧ぶࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࡀࡑࡢᐙ᪘ࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋ୍᪉㸪ᩍᐊ
࡛ࡣᢸ௵ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀᏛ⣭ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡢ࡟
኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᩍᖌࡢ᭱኱බ
⣙ᩘ࡜ࡍࡿ⌮᝿ࡢᏛ⣭≧ែἙᮧ, 2012ࢆ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖඣ
➼ࡢከᵝᛶࢆྵࡴᏛ⣭㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᢸ௵
ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡣఱࢆ࡝࠺ࡍࡿࡢ࠿ࡀලయⓗ࡟ぢ࠼࡚᮶ࡓࡼ
࠺࡟ឤࡌࡿࠋࡑࡋ࡚㸪≉࡟ࡑࡢ㞟ᅋᡂ⇍ᗘࢆ࢔ࢵࣉࡉࡏ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ẹ୺ⓗ࡞ヰࡋྜ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⣭㞟ᅋ࡟ࡼࡿ
ၥ㢟ゎỴయ㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜㸦ୖ㏙ࡢᐙ᪘෇⎔ࣔࢹࣝ
࡛࠸࠼ࡤ㐺ᛂᛶ㸧ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋᢸ௵ᩍᖌ
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡑࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡍ࡞ࢃࡕẸ୺ⓗ࡞࣮ࣜࢲ
⾲㸶㸬ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡀಶே≉ᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
ࢡࣛࢫࢱ࣮ ┤᥋㸸㛫᥋ຠᯝ ⥲ྜຠᯝ
ࠕᮏ᮶ឤࠖ
A-1'㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸺㛫᥋ ୰
A-2'㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸺㛫᥋ ୰
B-1 㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸺㛫᥋ ᑠ
B-2 㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸺㛫᥋ ࡸࡸ኱
ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ
A-1'㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸼㛫᥋ ࡸࡸ኱
A-2'㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸺㛫᥋ ୰
B-1 㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸺㛫᥋ ᑠ
B-2 㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸺㛫᥋ ୰
ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ
A-1'㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸼㛫᥋ ࡸࡸ኱
A-2'㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸺㛫᥋ ୰
B-1 㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸻㛫᥋ ୰
B-2 㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸺㛫᥋ ୰
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ղࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ࠾ࡼࡧࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡬ࡢᙳ
㡪࡜ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸
ճࡑࡢ௚
࣮ࢩࢵࣉࡀព࿡ࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
௚᪉㸪≧ἣⓗ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ⌮ㄽ㸦Hersey, Blanchard,
& Johnson, 1977㸧ࡢほⅬ࠿ࡽ࠸࠼ࡤ㸪A-1ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ
⣭ࡣ࡯ࡰ➨㸲ẁ㝵࡟࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡣࡑࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࡑࢀ
ࡒࢀࡀ⬟ຊ࣭ពḧࡀ㧗ࡃ㸪⮬ᚊⓗ⾜ືࢆ㑅ᢥ㐙⾜࡛ࡁࡿ
࡛ࣞ࣋ࣝ㸪ࡑࡢᢸ௵ࡣ࡯ࡰጤ௵ⓗ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ᥇ࢀ
࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸୍ࠋ ᪉㸪A-2
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ➨㸲ẁ㝵࡟㏆࠸➨㸱ẁ㝵࡟࠶ࡾ㸪ࣞࢹ
࢕ࢿࢫࣞ࣋ࣝࡀ⬟ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㒊ศⓗ࡟ពḧࡸ
୙ᏳࡢⅬ࡛ㄢ㢟ࢆᘬࡁࡎࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ㸪ᢸ
௵ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜ࡋ࡚ࡶཧຍⓗ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢࢽ
ࣗ࢔ࣥࢫࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪⏕ᚐ
ᣦᑟⓗഃ㠃࡛ࡣ㸪ㄝᚓⓗ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉⓗഃ㠃ࢆṧࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
Ẹ୺ⓗ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡟⫱ࡘ࡛
࠶ࢁ࠺㸪ᮏ◊✲࡛ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺య
ᛶࠖࡣ㸪࠸ࢃࡺࡿࡇࡢ⃭ືࡢ 21 ୡ⣖ࢆࡼࡾⰋࡃ⏕ࡁᢤ
ࡃᇶ♏యຊ࡜࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㢌ࡢ౑࠸᪉㸪
ࡍ࡞ࢃࡕ୺యᛶ⫱ᡂ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࡢඣ❺ᮇ୰ᮇࡲ࡛࡟
⧞ࡾ㏉ࡋయ㦂ࡋ࡚⮬ศࡢ⏕ࡁ᪉ࡢ୰᰾࡜ࡍࡿᨭ᥼࡜ࡋ࡚
኱࠸࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿ͆࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ͇
ࡸ͆࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱͇࡞࡝ࢆぢᤣ࠼ࡘࡘ͆ಶ͇ࡢ⫱
ࡕ࡜ே㛫㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㸪ࡑࡢᰂ㌾ᛶࡢ኱ࡁ࠸᫬ᮇࡢᏊ
࡝ࡶࡓࡕ࡟య㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿබᩍ⫱࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢᩍ⫱┠ᶆ࡜ࡑࡢ⫱ᡂ᪉ἲࡢ࠶ࡾ᪉
ࢆ㸪᰿ᮏ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿ᫬ᮇ࡟᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡜࠸࠺Ἑᮧ
㸦2010㸧ࡢᣦ᦬࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ᮏ◊✲⤖ᯝࡣ㸪ࡑࡢ୍ࡘࡢ
ල⌧໬ࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡑࡢᡂᯝࢆ♧ࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼
ࡿࠋḢ⡿࡛ࡣ㸪ࡍ࡛࡟ 1970 ᖺ௦࡟Ẹ୺ⓗ࡞㛵ಀᛶ࡟࠾
࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟㈐௵ឤ࡜༠ㄪᛶࢆ⫱࡚ࡿᏊ⫱࡚ἲ࡜ࡋ࡚
㛤ⓎࡉࢀࡓぶᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ STEP ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࢻ࣮ࣛࡢ
ಶேᚰ⌮Ꮫࢆ⫼ᬒ࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ࡑࡢᩍ⫱┠
ᶆࡀ㸪⾜ື㠃ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ձ⮬❧ࡍࡿ㸪ղ♫఍࡜ㄪ࿴ࡋ
࡚⏕ࡁࡿࢆᥖࡆ㸪ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿᚰ⌮㠃ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ձ⚾
ࡣ⬟ຊࡀ࠶ࡿ㸪ղேࠎࡣ⚾ࡢ௰㛫࡛࠶ࡿࢆᣲࡆ㸦ᓊぢ,
1999㸧㸪ࡑࢀࡽࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᚑ᮶ࡢ͆࡯ࡵ
ࡿ࣭ྏࡿ͇࡟᭰ࢃࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚͆ຬẼ࡙ࡅ͇ࢆ୰
ᚰ࡜ࡋࡓ᪉ἲࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ 21 ୡ⣖ࡢᩍ⫱ࡢ
࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚༑ศබᩍ⫱ࡢሙ࡛ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࢆᐇドࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㸪ࡇࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜
ࡑࡢᡂᯝࡣ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡜⏕ᚐᣦᑟⓗഃ㠃ࢆ୧❧ࡉࡏࡓ௒
ᚋࡢබᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟୍ࡘࡢゎࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
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Q-U ‶㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋࡢ㉁ࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡛ၥ㢟࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡣ㸪Ἑᮧ2012
ࡢ࠸࠺ࢮࣟẁ㝵࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ⌮᝿ⓗ࡞ࠕ‶㊊ᆺࠖ
Ꮫ⣭࡬ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ࣞ࣋ࣝࡢࠕ‶㊊
ᆺࠖᏛ⣭ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸࡜
ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ꮫ
⣭㞟ᅋࡢᡂ⇍ᗘࡢ㐪࠸࡞࠸ࡋࡣ㉁ࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪ࡇࡢ୍㐃ࡢ◊✲ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋຍ࠼࡚㸪
ࡑࡢ㞟ᅋᡂ⇍ᗘ࠾ࡼࡧಶࡢ⫱ࡕ࡟㈉⊩ࡍࡿᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃ
ࡾࢆ᫂☜໬ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
୍㐃ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪Q-U‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼࡿ⩌ᵓᡂ㸦ᯇ
㷂, 2012, 2013㸧࠿ࡽ㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿ⩌ᵓᡂ࡟
ษࡾ᭰࠼࡚㸦ᯇ㷂, 2014, 2015㸧㸪ࡑࡢᚋࡢศᯒࢆ㐍ࡵ࡚
ࡁࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ๓⪅ࡢ⩌ᵓᡂ࡛ࡣ㸪࠾ࡑࡽࡃ࠶ࡿ⛬ᗘ
ࡢΰᅾࡋࡓ⩌ᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚋ⪅
ࡢ⩌ᵓᡂࢆ᥇⏝ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢ㐪࠸ࡢぢ࠼᪉ࡀ
ࡼࡾ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚᫂☜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡢ୍ࡘࡣ㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟
ᅉᏊ㛫ࡢᙳ㡪࡜ࡋ࡚㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡀ A-1'ࢡࣛࢫ
ࢱ࣮Ꮫ⣭௨እࡢᏛ⣭࡛ࡣ㸪ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡬ࡢຠᯝⓗ࡞
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖ
ࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡟ࡣ㸪จ㞟ᛶ࡟ຠᯝⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸୙㐺ษ࡞࠿࠿ࢃࡾࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿྍ
⬟ᛶࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸
ࢆ A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ࢺࣛࣈࣝ࡬ࡢᑐฎࡸ
ኻᩋᚋࡢᨭ᥼࡞࡝࡟ぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ
ࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ࡞࡝࡛ࣜࢯ࣮ࢫࢆᣢࡘ A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ
⣭ࡢᩍᖌࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ⏕ᚐᣦᑟୖࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟࠾࠸࡚Ꮚ
࡝ࡶ࠿ࡽぢ࡚ࡑࡢ㤳ᑿ୍㈏ᛶࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ࠿࠿
ࢃࡾ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ㸪࠾ࡑࡽࡃ࡝ࡢᏊࡶ‶㊊࣭⣡ᚓ࡛ࡁࡿ
Ꮫ⣭࡙ࡃࡾ࡬ྥ࠿࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞࠿࠿ࢃࡾࡇࡑࡀ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ⮬ศ࡛࠸ࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋ㸪௚᪉࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᏊ࡝ࡶࡢ୺యᛶ
ࡶ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜⌮ゎࡉࢀ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛Ꮚ
࡝ࡶࡀ⫱ࡗࡓ୺యᛶࢆⓎ᥹ࡋࡓ࡜ࡁ㸪Ꮫᴗࢆ⮬ศࡢၥ㢟
࡜ࡋ࡚ཷࡅ࡜ࡵ࡚✚ᴟⓗ࡟Ꮫᴗ࡟ࡶ❧ࡕྥ࠿࠸㸪⤖ᯝⓗ
࡟Ꮫຊ࢔ࢵࣉ࡟ࡶ㏻ࡌࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿ㸦ᯇ㷂,
2010㸧ࠋ
ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪᪥ᮏࡢᏛ⣭㞟ᅋࡣᏛ⩦㞟ᅋ࡜⏕ά㞟ᅋࡀ
୍య໬ࡋࡓ㞟ᅋ㸦Ἑᮧ, 2010㸧࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟㸪ᤵᴗ࡛ࡢ
࠿࠿ࢃࡾ㸦Ꮫ⩦ᣦᑟ㸧࡜࡜ࡶ࡟ᤵᴗ௨እࡢᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃ
ࡾ㸦⏕ᚐᣦᑟ㸧࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢ㤳ᑿ୍㈏ᛶࡀồࡵࡽࢀ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⏕ά㞟ᅋ࡛ࡢၥ㢟ゎỴ⤒㦂ࡇ
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ࡑ㸪㞟ᅋᡂ⇍ᗘࢆ࢔ࢵࣉࡉࡏࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࡢၥ㢟ゎỴ࡬ࡢᶍ⣴ࢆ㸪Ẹ୺ⓗ࡞㛵ಀᛶ࡟࠾࠸࡚
⤒㦂ࡉࡏ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀ୺యᛶࢆⓎ
᥹ࡋ㸪ᑛ㔜ࡉࢀࡓᏛ⣭㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ᡂ⇍࡬ྥ࠿࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡃ
࡜㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⣭㞟ᅋ࡛ಶࡶⰋࡃ⫱ࡘ࡜࠸࠺⤖ᮎࢆࡶ
ࡓࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜⌮ゎࡉࢀࡿࠋ
ղ௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡑࡢࢹ࣮ࢱࡀᖺᗘᮎ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࠿ࡘ㸪
‶㊊⩌ฟ⌧⋡ࡢ㧗࠸Ꮫ⣭ࡀከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ
࡟ࡣ STEP ཷㅮࡢᢸ௵Ꮫ⣭ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ
⣭ᶵ⬟ᑻᗘࡢࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖᅉᏊࡣ㸪୍ࡘ࡟ࡲ࡜ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚ࡈࡃᬑ㏻ࡢᏛ⣭≧ែࡢࢽ
ࣗ࢔ࣥࢫࢆᣢࡘᏛ⣭ࡀከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࢧࣥࣉࣝ㞟ᅋ࡛
࠶ࢀࡤ㸪࠾ࡑࡽࡃࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖᅉᏊࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ
ࠕᤵᴗࠖ㛵㐃ᅉᏊ࡜ࠕ⏕ᚐᣦᑟࠖ㛵㐃ᅉᏊ࡟ศ࠿ࢀࡓᅉ
Ꮚᵓᡂ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ኱࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪㹖ᑠᏛᰯ࡛ࡶ
STEP ཷㅮ๓ࡢ㸯ᏛᮇᮎࡢᅉᏊᵓ㐀ࡣࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
㸦ᯇ㷂, 2006㸧࠿ࡽ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋᮏ◊✲⤖ᯝࡣ㸪ࡑࡢ㹖
ᑠᏛᰯࡢ㸱ᖺ࠶ࡲࡾࡢ✚ࡳୖࡆࡢ⤖ᯝࢆྵࢇ࡛࠾ࡾ㸪ࡑ
ࡢ୰࡛㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ‶㊊ᆺࠖᏛ⣭㞟ᅋࡢ
ᡂ⇍ᗘࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡓព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᑻᗘ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢά⏝࡞࡝ࡉࡽ࡞ࡿㄢ㢟ࡀṧࡿࠋ
ࡲࡓ㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ࡀಶே≉ᛶ࡟ཬࡰࡍຠᯝ࡜ࡋ࡚ᮏ◊✲
࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃ
ࡾࠖࡢ┤᥋ຠᯝ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࡴࡋࢁࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ
ࢆ௓ࡋࡓ㛫᥋ຠᯝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡇ࡛ྲྀࡾ
ୖࡆࡓಶே≉ᛶ࡟ࡣ㸪ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࠿ࡽࡢࣃࢫࡀぢࡽ
ࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡉࡽ࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪A-1'ࢡࣛࢫࢱ
࣮Ꮫ⣭࡜ࡶ࡞ࡿ࡜㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢಶே
≉ᛶ࡬ࡢ㛫᥋ຠᯝ࡛ࡉ࠼ࡑࢀ࡯࡝ᚲせ࡜ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ῭ࡴ
ࡽࡋ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㞟ᅋࡢᡂ⇍ࡋࡓ≧ែ
࡛ࡣ㸪㞟ᅋෆ࡛ࡶಶࠎࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ⮬ศ࡛࠸
ࡽࢀ࡚㸪ࡑࡢ୺యᛶࢆⓎ᥹ࡋ࡚⾜ື࡛ࡁ㸪ࡑ࠺࠸࠺⮬ศ
࡟ᑐࡋ࡚⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆឤࡌ࡚࠸ࡽࢀࡿ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ಶ࡜
㞟ᅋࡢ㛵ಀᛶࡀᡂ❧ࡍࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀぢ
࠼࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ㞟ᅋᡂ⇍ᗘࢆ㐩ᡂࡋࡘ
ࡘ㸪ಶࡀⰋࡃ⫱ࡘࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣ㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚㞟ᅋࡢ୰࡛
୍ேࡦ࡜ࡾࡀᑛ㔜ࡉࢀ㸪ᖹ➼࡟ᢅࢃࢀ㸪ࡑࡇ࡛ࡢၥ㢟ゎ
Ỵ࡟࠾࠸࡚㈉⊩࡛ࡁࡿ⮬ศࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪ࡑ࠺
ࡋࡓ㞟ᅋ࡟ࡼࡿၥ㢟ゎỴ㸦ࢡࣛࢫ఍㆟㸧ࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜㸦ᯇ㷂࣭℩ᑿ࣭㕥ᮌ, 2016㸧ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ෌
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋᩍᖌࡣ㸪͆ ࡯ࡵ
ࡿ࣭ྏࡿ͇ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ㛫࡟㝵ᒙᵓ㐀ࢆ๰ࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿ 20 ୡ⣖ᆺᩍ⫱࠿ࡽࡢ㌿᥮ࢆ㸪୍ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ
࡚ࡣぶᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ STEP ࡟ぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛㸪᭱㏆㸪࢔ࢻ࣮ࣛࡢಶேᚰ⌮Ꮫࡀὀ┠ࡉࢀ࡚
ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࢔ࢻ࣮ࣛࡢಶேᚰ⌮Ꮫ㛵㐃ࡢ㔞ⓗࢹ࣮ࢱ
࡟ᇶ࡙࠸ࡓᐇ㊶◊✲ࡣ᳨⣴ࡋ࡚ࡶࣄࢵࢺࡏࡎ㸪ⱞᡓࡋࡓ
࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡔࡅࡢᡂᯝࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪௒ᚋ㸪ྠᵝࡢᐇ㊶◊✲ࡀάⓎ࡟⾜
ࢃࢀ࡚ࡉࡽ࡟ࡑࡢᡂᯝࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪࠿ࡘ㸪ᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡢ
୍ᐃࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚ඹ᭷ࡉࢀ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪බᩍ⫱
ࡀ୙Ⓩᰯࡸ࠸ࡌࡵ࡞࡝ࡢၥ㢟࠿ࡽᢤࡅฟ࡚㸪࡝ࡢᏊࡶⰋ
ࡃ⫱ࡘࡇ࡜ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿබᩍ⫱࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ
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